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Î÷åâèäíî îòíîøåíèåòî ‘Åäåìñêà ãðàäèíà’ - ‘Íîâèÿ Åðóñàëèì’ å îò 
òèïà ‘çåìåäåëñêè îáåêò’ - ‘ãðàä’, íî íå å îïîçèöèÿòà ‘ïðèðîäíî’ - 
‘êóëòóðíî’. Òåðìèíúò ‘ãðàäèíà’ îçíà÷àâà ‘êóëòèâèðàíà ïðèðîäà’. 
Íîâîçàâåòíèÿò Íåáåñåí/Íîâ Åðóñàëèì å ïî-ïîäðîáíî îïèñàí îò 
ñòàðîçàâåòíèÿ è ñå ðàçïðîñòèðà îò Îòêðîâåíèå íà Éîàíà, 21:1 äî 
Îòêðîâåíèå íà Éîàíà, 22:1:5. 
Òóê ùå ñå ïîñî÷è Îòêð. 21:1-3; 21:9-27; 22:1-4: 
2 Âèäÿõ è ñâåòèÿò ãðàä, íîâèÿò Åðóñàëèì, äà ñëèçà îò íåáåòî îò Áîãà, ïðèãîò-
âåí êàòî íåâåñòà, óêðàñåíà çà ìúæà ñè. 3 È ÷óõ ñèëåí ãëàñ îò ïðåñòîëà, êîéòî êàçâà-
øå: Åòî, ñêèíèÿòà íà Áîãà å ñ ÷îâåöèòå; òîé ùå îáèòàâà ñ òÿõ; òå ùå áúäàò íåãîâè 
ëþäå; è ñàì Áîã, òåõåí Áîã, ùå áúäå ñ òÿõ.; …9 òîãàâà äîéäå åäèí îò ñåäåìòå 
àíãåëà…è ìè ïðîãîâîðèõà, êàçâàéêè: Äîéäè ùå òè ïîêàæà íåâåñòàòà, æåíàòà íà 
Àãíåòî. 10 È îòâåäå ìå ÷ðåç Äóõà íà åäíà ãîëÿìà è âèñîêà ïëàíèíà, è ïîêàçà ìè 
ñâåòèÿ ãðàä Åðóñàëèì, êîéòî ñëèçàøå îò íåáåòî îò Áîãà, 11 è èìàøå áîæåñòâåíà 
ñëàâà, êàòî ñâåòåøå, êàêòî ñâåòè íÿêîé ìíîãî ñêúïîöåíåí êàìúê, êàòî ÿñïèñ, 
ïðîçðà÷åí êàòî êðèñòàë. 12 Ãðàäúò èìàøå ãîëÿìà è âèñîêà ñòåíà, ñ äâàíàäåñåò ïîð-
òè, è íà ïîðòèòå äâàíàäåñåò àíãåëà, è íàäïèñàíè íàä ïîðòèòå èìåíà, êîèòî ñà 
èìåíàòà íà äâàíàäåñåòòå ïëåìåíà íà Èçðàèëòÿíèòå; 13 îòêúì èçòîê òðè ïîðòè, îòêúì 
ñåâåð òðè ïîðòè, îòêúì þã òðè ïîðòè, è îòêúì çàïàä òðè ïîðòè. 14 È ãðàäñêàòà ñòåíà 
èìàøå äâàíàäåñåò îñíîâíè êàìúíè, ñ äâàíàäåñåò èìåíà íà òÿõ, èìåíàòà íà äâà-
íàäåñåòòå àïîñòîëè íà Àãíåòî. 15 È òîÿ, êîéòî ãîâîðåøå ñ ìåíå, èìàøå çà ìÿðêà 
çëàòíà òðúñòèêà, çà äà èçìåðè ãðàäà, ïîðòèòå ìó, è ñòåíàòà ìó. 16 Ãðàäúò áåøå ÷å-
òâúðòèò, ñ äúëæèíà, ðàâíà íà øèðî÷èíàòà ìó; è êàòî èçìåðè ãðàäà ñ òðúñòèêàòà, 
èçëåçå äâàíàäåñåò õèëÿäè ñòàäèè. Äúëæèíàòà, øèðî÷èíàòà è âèñî÷èíàòà ìó ñà åä-
íàêâè. 17 Èçìåðè è ñòåíàòà ìó, êîÿòî èçëåçå ñòî ÷åòèðèäåñåò è ÷åòèðè ëàêòè; à òîâà 
áåøå ÷îâåøêà ìÿðêà, óïîòðåáåíà îò àíãåëà. 18 Ñòåíàòà ìó áåøå ñúãðàäåíà îò ÿñïèñ, à 
ñàìèÿò ãðàä îò ÷èñòî çëàòî ïîäîáíî íà ÷èñòî ñòúêëî. 19 Îñíîâíèòå êàìúíè íà 
ãðàäñêèòå ñòåíè áÿõà óêðàñåíè îò âñÿêàêâè ñêúïîöåííè êàìúíè: ïúðâèÿò îñíîâåí 
êàìúê áåøå ÿñïèñ, âòîðèÿò ñàïôèð, òðåòèÿò õàëêèäîí, ÷åòâúðòèÿò ñìàðàãä, 20 ïåòèÿò 
ñàðäîíèêñ, øåñòèÿò ñàðä, ñåäìèÿò õðèçîëèò, îñìèÿò âèðèë, äåâåòèÿò òîïàç, äåñåòèÿò 
õðèñîïàñ, åäèíàäåñåòèÿò ÿöèíò, äâàíàäåñåòèÿò àìåòèñò. 21 È äâàíàäåñåòòå ïîðòè áÿõà 
äâàíàäåñåò áèñåðà; âñÿêà ïîðòà áå îò åäèí áèñåð; è óëèöàòà íà ãðàäà áåøå îò ÷èñòî 
çëàòî ïðîçðà÷íî êàòî ñòúêëî. …23 È ãðàäúò íÿìàøå íóæäà îò ñëúíöå íèòî îò ëóíà äà 
ãî îñâåòëÿâà; çàùîòî Áîæèÿòà ñëàâà ãî îñâåòëÿâàøå è íåãîâîòî ñâåòèëî å Àãíåòî. 24 
È  íàðîäèòå ùå  õîäÿò ïî  íåãîâàòà  ñâåòëèíà: çåìíèòå  öàðå  ùå äîíàñÿò  â 
íåãî ñâîèòå ñëàâíè íåùà; 25 ïîðòèòå íå ùå ñå çàòâàðÿò äåíÿ (çàùîòî íîù íå ùå èìà 
òàì); 26 ïà è íàðîäèòå ùå äîíàñÿò ñëàâíèòå ñè öåííè íåùà. 27 È â íåãî íèêàê íÿìà äà 
âëåçå íåùî íå÷èñòî, íèòî îíÿ, êîéòî âúðøè ìåðçîñò è êîéòî ëúæå, à ñàìî çàïèñà-
íèòå â Àãíåâàòà êíèãà íà æèâîòà.”; 22:1-2: 1 Ñëåä òîâà àíãåëúò ìè ïîêàçà ðåêà ñ âî-
äà íà æèâîò, áèñòðà êàòî êðèñòàë, êîÿòî èçâèðàøå îò ïðåñòîëà íà Áîãà è íà Àãíåòî, 
êîÿòî áåøå âñðåä óëèöàòà ìó. 2 È îò äâåòå ñòðàíè íà ðåêàòà èìàøå äúðâî íà æèâîò, 
êîåòî ðàæäàøå ïëîä äâàíàäåñåò ïúòè, êàòî äàâàøå ïëîä âñåêè ìåñåö; è ëèñòåòî íà 
äúðâîòî áÿõà çà èçöåëåíèå íà íàðîäèòå.” [Áèáëèÿ, 1995] 
Òîâà îïèñàíèå ñúõðàíÿâà è äóõà, è ôîðìàòà íà ñòàðîçàâåòíèòå ëå-
ëåÿíèÿ çà Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì. Ãëàâà 54 îò Èñàé å çàáåëåæèòåëíà ñ íà-
ëè÷èåòî íà äâå îò íîâîçàâåòíèòå òåìè â Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì. 1. Íîâîçà-
âåòíàòà òåìà çà íåâåñòàòà íà Àãíåöà å âúâ âèä íà ðîäèëêàòà, êîÿòî å 
íåïëîäíà îùå, íî å ñúïðóãà íà Áîã Ñàâàîò. 2. Îïèñàíèåòî íà íåáåñíèÿ 
Åðóñàëèì êàòî òâîðåíèå îò ñêúïîöåííè êàìúíè. (Çàá. Íà èâðèò äóìàòà 
ãðàä å îò æåíñêè ðîä) 
Èñàÿ, 54, 1-12: “1. Ðàçâåñåëè ñå, íåïëîäíà, êîÿòî íå ðàæäàø; Çàïåé ñ 
ðàäîñò, è âúçêëèêíè, òè, êîÿòî íå ñè áèëà â áîëêèòå íà ðàæäàíå; Çàùîòî ïîâå÷å ñà 
÷àäàòà íà ñàìîòíàòà, íåæåëè ÷àäàòà íà îìúæåíàòà, êàçâà Ãîñïîä. 2. Óãîëåìè ìÿñòî-
òî íà øàòúðà ñè è íåêà ðàçøèðÿò çàâåñèòå íà æèëèùàòà ñè; Íå ñå ñêúïè; ïðîäúëæè 
âúæåòàòà ñè è çàêðåïè êîëöèòå ñè. 3. Çàùîòî ùå ñå ðàçïðîñòðàíèø íàäÿñíî è íàëÿâî; 
Ïîòîìñòâîòî òè ùå çàâëàäåå íàðîäèòå è ùå çàñåëè çàïóñòåëèòå ãðàäîâå. 4. íå áîé ñå 
çàùîòî íå ùå áúäåø ïîðóãàíà; È íå ñå ñìóùàâàé, çàùîòî íå ùå áúäåø ïîñðàìåíà; 
Çàùîòî ùå çàáðàâèø ñðàìà, êîéòî ñè èçïèòâàëà â ìëàäîñòòà ñè. È íÿìà âå÷å äà 
ïîìíèø óêîðà, êîéòî ñè íîñèëà âúâ âäîâñòâîòî ñè. 5. Çàùîòî òâîÿò ñúïðóã å 
Òâîðåöúò òè, ÷èåòî èìå å Ãîñïîä íà Ñèëèòå; È èçêóïèòåëÿò òè å Ñâåòèÿò èçðàèëåâ, 
êîéòî ùå ñå íàðå÷å Áîã íà öÿëàòà çåìÿ. 6. Çàùîòî Ãîñïîä òå ïîâèêà êàòî æåíà èçî-
ñòàâåíà è îñêúðáåíà äóõîì, Äà! æåíà âçåòà â ìëàäîñò, à ïîñëå îòõâúðëåíà, êàçâà 
òâîÿ Áîã. 7. Îñòàâèõ òå çà ìàëêî âðåìå, íî ñ ãîëÿìà ìèëîñò ùå òå ïðèáåðà. 8. Â èçî-
áèëèåòî íà ãíåâà ñè ñêðèõ ëèöåòî ñè îò òåáå çà åäèí ìèã; íî ñ âå÷íà áëàãîñò ùå ñå 
ñìèëÿ çà òåáå, êàçâà Ãîñïîä, èçêóïèòåëÿò òè. 9. Çàùîòî çà ìåíå òîâà å êàòî Íîåâèòå 
âîäè; Ïîíåæå, êàêòî ñå çàêëåõ, ÷å íîåâèòå âîäè íå ùå íàâîäíÿò âå÷å çåìÿòà, òàêà ñå 
çàêëåõ, ÷å âå÷å íÿìà äà ñå ðàçãíåâÿ íà òåáå, íèòî äà òå ñìúìðÿ. 10. Çàùîòî, àêî è äà 
èç÷åçíàò ïëàíèíèòå è äà ñå ïîìåñòÿò õúëìèòå, ïàê ìîÿòà áëàãîñò íÿìà äà ñå îòòåãëè 
îò òåáå è çàâåòúò ìè íà ìèð íÿìà äà ñå ïîìåñòè, êàçâà Ãîñïîä, êîéòî òè ïîêàçâà ìèë-
îñò. 11. Îò íàñêúðáåíà, ñìóòåíà, áåçóòåøíà, åòî, àç ùå ïîñòåëÿ êàìúíèòå òè â êðàñè-
âè öâåòîâå è  ùå ïîëîæà îñíîâèòå òè îò ñàïôèðè; 12. ùå íàïðàâÿ êóëèòå òè îò ðóáè-
íè, ïîðòèòå òè îò àíòðàêñ è öÿëàòà òè îãðàäà îò îòáðàíè êàìúíè.” [Áèáëèÿ, 1995] 
Áèáëèÿ, 1991 çà ñòèõîâå 11-12 ïîñî÷âà ñëåäíîòî:11. Ãîðêàíà, ïîä-
õâúðëåíà îò áóðÿ, áåçóòåøíèöà! Àç ùå ïîëîæà òâîèòå êàìúíè âúðõó ðóáèí è ùå 
íàïðàâÿ òâîèòå îñíîâè îò ñàïôèðè; 12. è ùå íàïðàâÿ òâîèòå ïðîçîðöè îò ðóáèíè è 
òâîèòå ïîðòè - îò áèñåð, à öÿëàòà òè ñãðàäà - îò äðàãîöåííè êàìúíè. 
Åòî äâàíàäåñåòòå ñêúïîöåííè êàìúêà íà êâàäðàòíèÿ, íî “äâîåí”, 
íàãðúäíèê íà Ïúðâîñâåùåíèêà îò Èçõîä, 39, 10:14: 10 È çàêðåïèõà íà íåãî 
÷åòèðè ðåäà êàìúíè: ðåä ñàðä, òîïàç, è ñìàðàãä áåøå ïúðâèÿ ðåä; 11 âòîðèÿò ðåä àí-
òðàêñ, ñàïôèð è àäàìàíò, 12 òðåòèÿò ðåä ëèãèðèé, àõàò, àìåòèñò; 13 à ÷åòâúðòèÿò ðåä 
õðèñîëèò, îíèêñ è ÿñïèñ; òå áÿõà çàêðåïåíè â çëàòíè ãíåçäöà íà ìåñòàòà ñè. 14 È 
êàìúíèòå áÿõà ñïîðåä èìåíàòà íà ñèíîâåòå íà Èçðàèëÿ; òå áÿõà äâàíàäåñåò ñïîðåä 
òåõíèòå èìåíà;” [Áèáëèÿ, 1995] 
Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì å ïî-ñëîæíî è êîìïëåêñíî ÿâëåíèå è òî çà-
íèìàâà Èñàé ïðåäè ïîñî÷åíàòà ãëàâà 54 îùå â 30-íà ãëàâà: Èñàÿ, 30, 19-
26: “19. Íàðîäúò ùå æèâåå íà Ñèîí â Èåðóñàëèì; òè íÿìà ìíîãî äà ïëà÷åø, - Òîé 
ùå òå ïîìèëóâà, ïî ãëàñà íà òâîÿ ïëà÷, è ùîì ãî ÷óå - ùå òè îòãîâîðè. 20. È ùå âè 
äàäå Ãîñïîä õëÿá â ñêðúá è âîäà â íóæäà; è òâîèòå ó÷èòåëè íå ùå ñå âå÷å ñêðèâàò, è 
î÷èòå òè ùå âèæäàò òâîèòå ó÷èòåëè; 21. àêî ñå îòêëîíèòå íàäÿñíî, àêî ñå îòêëîíèòå 
íàëÿâî, óøèòå âè ùå ñëóøàò ñëîâîòî, êîåòî ãîâîðè çàä âàñ: åòî ïúòÿò, âúðâåòå ïî 
íåãî! 22. òîãàâà ùå ñìÿòàø çà ãíóñîòà îáêîâàíèòå îò òâîå ñðåáðî èäîëè è 
îáêîâàíèòå îò òâîå çëàòî èñòóêàíè; òè ùå ãè õâúðëèø êàòî íå÷èñòîòà; ùå èì êàæåø: 
Ìàõíåòå ñå îòòóêà. 23. È òîé ùå äàäå äúæä âúðõó òâîåòî ñåìå, ñ êîåòî ùå çàñååø 
íèâèòå, è õëÿá, ùî ãî ðàæäà çåìÿòà, è òîé ùå áúäå èçîáèëåí è ñî÷åí; ñòàäàòà òè â îíÿ 
äåí ùå ïàñàò ïî øèðîêè ïàñáèùà. 24. È âîëîâåòå è îñëèòå, êîèòî îáðàáîòâàò íèâèòå, 
ùå ÿäàò ïîñîëåíà êúðìà, î÷èñòåíà ñ ëîïàòà è âåÿ÷êà. 25. È ïî âñÿêà âèñîêà ïëàíèíà 
è ïî âñåêè èçäèãíàò õúëì ùå ïîòåêàò âàäè, ïîòîöè âîäà, â äåíÿ íà ãîëÿìîòî 
ïîðàæåíèå êîãà ïàäíàò êóëèòå. 26. È ñâåòëèíàòà íà ìåñå÷èíàòà ùå áúäå êàòî 
ñâåòëèíàòà íà ñëúíöåòî, à ñâåòëèíàòà íà ñëúíöåòî ùå áúäå ñåäìîðíî ïî-ñâåòëà, 
îòêîëêîòî ñâåòëèíàòà íà ñåäåì äíè, â îíÿ äåí êîãà Ãîñïîä îáâúðæå ðàíàòà íà Ñâîÿ 
íàðîä è èçöåðè íàíåñåíèòå ìó ÿçâè.” [Áèáëèÿ, 1991] 
Áèáëèÿ, 1995 íå ïðîìåíÿ ñúäúðæàíèåòî â Èñàÿ, 30, 19-21, âúïðå-
êè ðàçëè÷íèòå ëåêñåìè è ñëîã: “19. Î ëþäå, êîèòî æèâååòå â Ñèîí ó Åðóñàëèì, 
Âèå íÿìà äà ïëà÷åòå âå÷å; Òîé íàèñòèíà ùå ñå ñìèëè çà òåáå ïðè ãëàñà íà âîïúëà òè; 
Êîãàòî ãî ÷óå ùå òè îòãîâîðè. 20. È àêî Ãîñïîä è äà âè äàäå ïîñòíî îò õëÿá è îñêúä-
íî îò âîäà* (* õëÿá íà ñêðúá è âîäà íà óòåñíåíèå), ïàê ó÷èòåëèòå òè íÿìà äà áúäàò 
ñêðèòè âå÷å, íî î÷èòå òè ùå ãëåäàò ó÷èòåëèòå òè; 21. È óøèòå òè ùå ñëóøàò çàä òåáå 
ñëîâî, êîåòî êîãàòî ñå îòêëîíÿâàò íà äÿñíî è êîãàòî ñå îòêëîíÿâàò íà ëÿâî, Ùå êàçâà: 
Òîÿ å ïúòÿò, õîäåòå ïî íåãî.” è ò.í. [Áèáëèÿ, 1995] 
Èñàÿ, 33:5-6: “5. Ãîñïîä å ïðåâúçâèøåí, çàùîòî îáèòàâà íà âèñîêî; Òîé å 
èçïúëíèë Ñèîí ñ ïðàâîñúäèå è ïðàâäà. 6. À ÷ðåç ìúäðîñò è çíàíèå è èçîáèëíî ñïà-
ñåíèå ùå áúäàò óòâúðäåíè âðåìåíàòà òè; Ñòðàõúò îò Ãîñïîä å íåãîâîòî ñúêðîâèùå.” 
[Áèáëèÿ, 1995]. Áèáëèÿ, 1991 êàçâà ïî-ÿñíî ñòèõ 6: “È ùå íàñòàíàò òâîèòå 
áåçîïàñíè âðåìåíà, èçîáèëíî ñïàñåíèå, ìúäðîñò è çíàíèå; ñòðàõúò îò Ãîñïîäà ùå 
áúäå òâîå ñúêðîâèùå.” [Áèáëèÿ, 1991] 
Èñàÿ, 33:20-22: “20 Ïîãëåäíè íà Ñèîí, ãðàäúò íà ïðàçíèöèòå íè; î÷èòå òè 
ùå âèäÿò Åðóñàëèì áåçìúëâíî çàñåëèùå. Øàòúð, êîéòî íÿìà äà ñå ìåñòè, ÷èéòî êî-
ëîâå íèêîãà íå ùå áúäàò èçâàäåíè, è íèòî åäíî îò âúæåòàòà ìó ñêúñàíî. Îòíîâî 
Áèáëèÿ, 1991 å ïî-ÿñíà è ñ ïî-ãëàäúê ïðåâîä, áåç äà ñå ïðîìåíÿ 
ñìèñúëúò: 20. Ïîãëåäíè Ñèîí, ãðàäà íà ïðàçíè÷íèòå íàøè ñúáðàíèÿ; Î÷èòå òè ùå 
âèäÿò Èåðóñàëèì, ìèðíî æèëèùå è íåïîêîëåáèìà ñêèíèÿ; ñòúëáîâåòå º íèêîãà íå ùå 
ñå èçòðúãíàò, è íè åäíî îò âúæàòà º íå ùå ñå ñêúñà. [Áèáëèÿ, 1991] 
Ïî íàøå ìíåíèå Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì ñå îòëè÷àâà ñ èçâåñòíà ìî-
áèëíîñò, àêî ãî ñðàâíèì ñ ãðàäèíàòà íà Åäåí. Ñòàòè÷íîñòòà è ìîáèë-
íîñòòà òóê ñå èçâåæäàò îò îïîçèöèÿòà ‘ãðàäèíà’ - ‘ãðàä’, ò.å. ‘çåìå-
äåëñêî-ïðèðîäíà ñúùèíà’ - ‘ãðàäñêà ñúùèíà’. Òåçè îñîáåíîñòè ñà âèíà-
ãè íàëèöå â ñòàðîçàâåòíèòå îïèñàíèÿ íà Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì, êúäåòî ìå-
òàôîðèòå, áàçèðàíè íà àãðàðíè ïðåäñòàâè è ïîíÿòèÿ, ñà òâúðäå ñèëíè. 
Òåìàòà çà íàêàçàíèåòî çà ãðåõîâåòå íà Åðóñàëèì è òåìàòà çà 
îïðîùàâàíåòî îò Ãîñïîä ïî÷òè âèíàãè âúðâÿò çàåäíî - âèæ Èñàÿ, 40, 1-
10. 
Òóê íÿìà äà ñå ñïèðàìå íà ðàçëèêèòå ìåæäó äâàòà îñíîâíè áúë-
ãàðñêè ïðåâîäà è ñðàâíåíèåòî èì ñ îðèãèíàëà, çàùîòîòî òåìàòà å äðóãà. 
À òåìàòà å Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì â Ñòàðèÿ è â Íîâèÿ çàâåò. Ñ ïîäòåìà - 
Êàêâî å Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì ñïðÿìî ðàéñêàòà ãðàäèíà? 
 
ÏÐÈËÈÊÈÒÅ 
Íàëè÷èåòî íà âñè÷êè îñíîâíè òåìè îò Íîâèÿ â Ñòàðèÿ çàâåò: 1. 
Ãðàäúò å èçöÿëî èçãðàäåí îò ñêúïîöåííè êàìúíè; 2. Íîâîçàâåòíàòà òåìà 
çà Åðóñàëèì-íåâåñòàòà íà Àãíåöà ó ñòàðîçàâåòíèÿ Èñàé å âúâ âèä íà 
ðîäèëêàòà, êîÿòî å îùå íåïëîäíà, íî å ñúïðóãà íà Áîãà-Òâîðåö; 3. 
Ñèëíàòà ñâåòëèíà íàä òîçè ãðàä, îïèñàíà ñ áëèçêè èçðàçíè ñðåäñòâà - â 
Íîâèÿ çàâåò íÿìà íîù â Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì, à â Ñòàðèÿ çàâåò - 
ñëúíöåòî ãðåå ñåäìîðíî ïî-ñèëíî è ñúñ ñèëàòà íà ñåäåì îáèêíîâåíè äíè, 




Èìà åäíà îñíîâíà ðàçëèêà - ñòàðîçàâåòíàòà ñèìâîëèêà âêëþ÷âà 
îãðîìíî ðàçíîîáðàçèå îò çåìåäåëñêî ìîòèâèðàíè ñèìâîëè, äîêàòî íîâî-
çàâåòíèÿò Íåáåñåí Åðóñàëèì å èçöÿëî ãðàäñêà ñúùèíà. 
Òâúðäå âàæíî å äà ñå çíàå, ÷å “ïðèðîäíèÿò” ðàé íà ãðàäèíàòà â 
Åäåí å ìàñîâî óïîòðåáÿâàíîòî èìå íà ðàÿ â îáùåñòâåíèÿ æèâîò íà 
äúðæàâàòà Èçðàåë. Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì îñòàâà ñàìî âúâ âèñîêèÿ è ëè-
òåðàòóðíèÿ ñòèë è ðàçáèðà ñå â ðåëèãèîçíè óðîöè è ðàçãîâîðè. Â ñúùîòî 
âðåìå, èìåòî Ãàí Åäåí ïðèñúñòâà àêòèâíî è â ðå÷òà, è ïðè òúð-ãîâñêèòå 
ìàðêè, íàïð. ìèíåðàëíàòà âîäà îò èçâîð, îòêðèò â íàøè äíè. Òîâà èäâà 
äà íàïîìíè, ÷å ñåìèîòè÷íàòà îïîçèöèÿ ‘ïðèðîäíî’ - ‘êóëòóðíî’ ïðîñòî å 
íåïðèëîæèìà â ñëó÷àÿ. Ñàìàòà ðàéñêà ãðàäèíà å êóëòóðåí ôåíîìåí. 
Íàâÿðíî åäíà îò ïðè÷èíèòå Ãàí Åäåí äà ñå èçïîëçâà òîëêîâà øèðîêî â 
ðå÷òà çà ñìåòêà íà Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì å ïîçíàíèåòî è ñàìî÷óâñòâèåòî, 
÷å âñåêè ìúæ è æåíà íîñè áîæåñòâåíè ÷àñòè÷êè îò òàçè ðàéñêà ãðàäèíà â 
ñåáå ñè. À Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì å íåùî òâúðäå íåñèãóðíî, ìàêàð è 
ãðàäñêà ñúùèíà - â Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì ùå âëÿçàò ìàëöèíà.  
Äðóãàòà îñíîâíà ðàçëèêà å ìíèìà -  îòñúñòâèåòî íà Àãíåöà â Ñòà-
ðèÿ çàâåò. Àêî íÿêîé ïðî÷åòå âíèìàòåëíî öÿëàòà êíèãà íà Èñàé ùå ñå 
óáåäè, ÷å íå íàïðàçíî òîé å ñ÷èòàí çà åäèí îò àâòîðèòå, ïðåäðåêëè ñ 
òî÷íè îïèñàíèÿ ñúùèíàòà, íàðè÷àíà Õðèñòîñ. Òåðìèíúò Àãíåö å íàëèöå 
â ãëàâà 53, ò.å. â ïðåäõîäíàòà ãëàâà íà 54-òà ãëàâà, â êîÿòî ñå îïèñâà 
òâúðäå ñõîäíèÿ íà íîâîçàâåòíèÿ Íåáåñåí Åðóñàëèì, ñúãðàäåí îò ðóáè-
íè, ñàïôèðè è áèñåð, â åäíà êàðòèíà íà ñòåíè, ïîðòè è ïð. Â ãëàâà 53 ñà 
íàëèöå òåðìèíè-äåôèíèöèè è îïèñàíèÿ íà ïðèçíàöèòå íà ìåñèÿòà: 
“êàêòî àãíå âîäåíî íà êëàíå è êàêòî îâöà, êîÿòî ïðåä ñòðèãà÷èòå ñè íå 
èçäàâà ãëàñ, òàêà òîé íå îòâîðè óñòàòà ñè”, “òîé áå ïðåçðåí è îòõâúðëåí 
îò ÷îâåöèòå”, “íåðàçïîçíàòèÿ äîðè îò ñåìåéñòâîòî ñè”, “ïðåçðåí áå è çà 
íèùî ãî íå ñ÷åòîõìå”, “Òîé íàèñòèíà ïîíåñå ïå÷àëòà íè è ñúñ ñêúðáèòå 
íè ñå íàòîâàðè”, “Íî òîé áèäå íàðàíåí çà íàøèòå ïðåñòúïëåíèÿ. Áèò 
áèäå ïîðàäè íàøèòå áåççàêîíèÿ; Íà íåãî äîéäå íàêàçàíèåòî äîêàðâàùå 
íàøèÿò ìèð è ñ íåãîâèòå ðàíè íèå ñå èçöåëèõìå.”, “À êîé îò íåãîâèÿ ðîä 
ðàçñúæäàâàøå, ÷å áèäå îòñå÷åí îòñðåä çåìÿòà íà æèâèòå ïîðàäè 
ïðåñòúïëåíèåòî íà ìîèòå ëþäå”, “È îïðåäåëèõà ãðîáúò ìó ìåæäó çëî-
äåèòå, íî ïî ñìúðòòà ìó ïðè áîãàòèÿ; Çàùîòî íå áåøå èçâúðøèë íå-
ïðàâäà, íèòî èìàøå èçìàìà â óñòàòà ìó.”, “Íî Ãîñïîä áëàãîâîëè òîé äà 
áúäå áèò, ïðåäàäå ãî íà ïå÷àë; êîãàòî íàïðàâèø äóøàòà ìó ïðèíîñ çà 
ãðÿõ, ùå âèäè ïîòîìñòâîòî, ùå ïðîäúëæè äíèòå ñè”, “Ïðàâåäíèÿò ìè 
ñëóæèòåë ùå îïðàâäàå ìíîçèíà ÷ðåç çíàíèåòî èì çà íåãî è òîé ùå ñå 
íàòîâàðè ñ áåççàêîíèÿòà èì.”, “èçëÿ äóøàòà ñè íà ñìúðò è êúì ïðå-
ñòúïíèöè áèäå ïðè÷èñëåí è çàùîòî âçå íà ñåáå ñè ãðåõîâåòå íà ìíî-
çèíà è õîäàòàéñòâà çà ïðåñòúïíèöèòå.” Ïî Áèáëèÿ, 1995. 
 
 
ÍÅÁÅÑÍÈßÒ/ÍÎÂÈßÒ ÅÐÓÑÀËÈÌ È ÃÐÀÄÈÍÀÒÀ Â ÅÄÅÍ  
 
ÁÈÁËÅÉÑÊÀ ÕÅÐÌÅÍÅÂÒÈÊÀ. Âðúçêàòà íà íîâîçàâåòíèÿ Íåáåñåí 
Åðóñàëèì íå îñòàâà íà ðàâíèùåòî íà îáèêíîâåíîòî ïîäîáèå çà âúíøåí 
âèä. Òàçè âðúçêà ñ ïî-ðàíøíè, ñòàðîçàâåòíè òåðìèíè, ïîíÿòèÿ è âíó-
øåíèÿ å îùå ïî-ìàùàáíà, çàùîòî ïðîòè÷à è ïî êàíàëèòå íà ëîãè÷åñêîòî 
è îáðàçíîòî ìèñëåíå. Ëîãè÷åñêîòî ìèñëåíå îáõâàùà åçèêîâîòî ñúçíà-
íèå è ìàòåìàòè÷åñêèòå èíôîðìàöèè, çàëîæåíè â òåêñòà. Òàêèâà ñà: àðè-
òìåòèêà - ñ ÷èñëîòî 4/40 êàòî ìîéñååâî ÷èñëî; ãåîìåòðèÿ - êâàäðàòúò 
êàòî ãåîìåòðè÷åí èçðàç íà ÷èñëîòî 4, ïðèåìàí çà îñíîâåí êàìúê; ñòå-
ðåîìåòðèÿ - êóáúò êàòî ðàçãúðíàò êâàäðàò, Êààáàòà â Ìåêà êàòî ðå-
ëèãèîçåí è åòíè÷åñêè ñèìâîë íà âçàèìîîòíîøåíèÿòà ìåæäó ÷îâåê - Áîã 
è/èëè Èñìàèë - Àâðààì. Òîâà ìîæå äà ñå ïðåäñòàâè òàêà: ‘àðèòìåòèêà’ - ‘ 
ãåîìåòðèÿ’ = ‘4/40 êàòî äóõîâíî óñúâúðøåíñòâàíå â ñåáå ñè’ - ‘4 òóê å 
êâàäðàò, êîéòî ïðè ðàçãðúùàíåòî ñè â ñòåðåîìåòðè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî 
èìà 6 ñòåíè â êóáà’. 
Êóáúò êàòî ïðîñòðàíñòâåíî ïðåâúïëúùåíèå íà ÷åòâîðêàòà è íà 
êâàäðàòà è ïðåìèíàâàíå íà 4 â 6 (êóáúò èìà øåñò êâàäðàòíè ñòðàíè). 
Íåáåñíèÿò Åðóñàëèì â Íîâèÿ çàâåò èìà êóáè÷íà ôîðìà (Îòêð., 21:16 
“Äúëæèíàòà, øèðî÷èíàòà è âèñî÷èíàòà ìó ñà åäíàêâè.”) Ñëåäîâàòåëíî, 
ñúçèðà ñå âðúçêà ñ ïðàîòåöà Àâðààì, ïîñòðîèë Êààáàòà â Ìåêà, íà-
ñëåäåíà îò Èñìàèë. Âðúçêàòà íà ÷èñëîòî 6 ÷ðåç ëåêñåìàòà-òåðìèí çà 
âèñîí/ëåí è áÿë ìðàìîð â Ìîéñååâèòå ïëàñòîâå íà Ñòàðèÿ çàâåò - [øåø] 
ùûÅ ñúñ çíà÷åíèÿ 1. áÿë ìðàìîð; 2. âèñîí/ëåí; 3. òðè. Ïî òîçè âúïðîñ 
âèæ [Àëìàëåõ, 2001á/]. Ñëåäîâàòåëíî, âðúçêà è ñ Ìîéñåé, è íå-ãîâîòî 
âðåìå. ×èñëîòî íà 12-òå ïëåìåíà, ñèìâîëèçèðàíè îò 12-òå ñêú-ïîöåííè 
êàìúêà íà íàãðúäíèêà íà ïúðâîñâåùåíèêà, è 12-òå ïîðòè è 12-òå 
ñêúïîöåííè êàìúêà, èçáðîåíè â íîâîçàâåòíèÿ Íåáåñåí Åðóñàëèì. 
Âëèçàùèòå â íîâîçàâåòíèÿ Íåáåñåí Åðóñàëèì ñà ðèòóàëíî ÷èñòè, òî÷-íî 
êàêòî å ïúðâîñâåùåíèêúò, êîéòî åäèíñòâåí èìà ïðàâî è âúçìîæíîñò äà 
âëèçà â Ñâåòàÿ Ñâåòèõ è òî ñàìî âåäíúæ â ãîäèíàòà - íà Ñúäíèÿ äåí 
(Éîì Êèïóð). Àãíåöà îò Íîâèÿ çàâåò ñúîòâåòñòâà íà îïèñàíèòå îò Èñàÿ 
êà÷åñòâà íà åäèí ÷îâåê, èçêóïâàù ãðåõîâåòå íà õîðàòà. Ñðåä êà÷åñòâàòà, 
ïîñî÷åíè îò Èñàÿ, å è òåðìèíúò “êàòî àãíå âîäåíî íà êëàíå” (Èñàÿ, 53, 
7). 
Ñèíîíèìíèòå âåðèãè, îáðàçóâàíè îò ðàçëè÷íè çíàêîâè ñèñòåìè, ñà 
÷àñò îò äðåâíîòî ïîçíàíèå è íà÷èí çà âúçäåéñòâèå âúðõó àäðåñàòèòå, 
íàïð. ‘åñòåñòâåí åçèê’ - ‘ãðàôåìè’ - ‘ôîíåìè’ - ‘öâÿò’ - ‘àðèòìåòè÷íè 
îáåêòè’ (÷èñëî) - ‘ãåîìåòðè÷íè îáåêòè’ (êâàäðàò è ïð.) - ‘ñòåðå-
îìåòðè÷íè îáåêòè’ (ïèðàìèäà, êóá è ïð.) - ‘ìåòàëè’ è äð. Òàêúâ òèï ïî-
çíàíèå ïðåäñòàâëÿâà “ìàãèñòúðñêà” ñòåïåí â îáðàçîâàíèåòî íà èñëÿì-
ñêèòå àðõèòåêòè, ïðè ïîëîæåíèå, ÷å “áàêàëàâúðñêàòà” å çàíàÿòúò íà 
ñòðîèòåëÿ. Çà òåçè îñîáåíîñòè íè èíôîðìèðàò íà âèñîêî àêàäåìè÷íî 
ðàâíèùå Àðäåëàí, Áàõòèÿð, 1973, êîèòî îçàãëàâÿâàò êíèãàòà ñè “Íàóêà 
çà îáåäèíåíèåòî”. Âñè÷êî òîâà ñå êàçâà â êîíòåêñòà íà çàìÿíàòà íà ˜äåí 
ñ ˜äåì, êúäåòî ìúäðåöèòå íà Ïòîëåìåé Ôèëàäåëô (285-247 ã. ïð. Õð.), 
èìàùè äîñòúï äî àëåêñàíäðèéñêèòå êóëòóðíè ñúêðîâèùà, áè òðÿáâàëî äà 
îáúðíàò âíèìàíèå íà òàçè íåóìåñòíà ñïðÿìî èâðèò çàìÿíà. 
Âñúùíîñò ãîëåìèÿò ïðîáëåì îò òàçè, íàãëåä íàïúëíî íåçíà÷è-
òåëíà, çàìÿíà å íå â ïðîìÿíàòà íà í â ì, à â íåìîòèâèðàíà ñ íèùî çà-
ãóáà íà åäèí åëåìåíò îò èâðèòñêàòà ñëîâîîáðàçóâàòåëíà õåðìåíåâòè÷íà 
âåðèãà, êîÿòî ïî ÿñíè ïðè÷èíè è áåç òîâà ïðè ïðåâîä ñå ñâåæäà äî äè-
ñêðåòíè èëè óëòðàäèñêðåòíè îñòàòúöè â ñòàðîãðúöêèÿ åçèê. Áè òðÿáâàëî 
åâðåèòå-ïðåâîäà÷è äà ñúõðàíÿò åäèí îò äåòàéëèòå íà õåðìåíåâòè÷íàòà 
èíôîðìàöèÿ, çàùîòî òîãàâà ïî÷âà äà èçãëåæäà ãîëÿì êúñìåò, ÷å Àâðà-
(õ)àì íå å íàðå÷åí Àâðà(õ)àí. 
ÍÅÂÅÑÒÀÒÀ/ÑÚÏÐÓÃÀÒÀ å äîáðå ïîçíàò ìåòàôîðè÷åí òåðìèí çà 
Åðóñàëèì êàòî ãðàä, èçáðàí îò Áîã çà íåãîâî îáèòàëèùå íà Çåìÿòà. Â 
Íîâèÿ çàâåò òîçè òåðìèí îòíîâî îçíà÷àâà Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì. Ñòàðî-
çàâåòíàòà êîíêðåòíàòà ÷îâåøêà ïðåäñòàâà çà Åðóñàëèì êàòî çà íåâåñ-
òà/ñúïðóãà å ðàçãúðíàòà â íîâîçàâåòíîòî ïîíÿòèå çà öúðêâàòà-íåâåñòà, 
êúäåòî öúðêâàòà å ñúâêóïíîñòòà íà âÿðâàùèòå. Ïî ñúùåñòâî òîâà íå å 
íèêàêâà íîâîñò è å ñòàðîçàâåòíî ïîíÿòèå è çà íàðîäà íà Èçðàåë, è çà 
îáùíîñòòà îò ïðàâåäíèòå è îïðîñòåíèòå îò Áîã õîðà. Â Ñòàðèÿ çàâåò 
Åðóñàëèì äîñòàòú÷íî ÷åñòî å ñðàâíÿâàí ñ Áîæèÿ íåâåñòà. Íåùî ïîâå÷å, 
íà åäíî ìÿñòî, Åçåêèë, 16:10, å óêàçàí öâåòúò íà îáóâêèòå íà íåâåñòàòà - 
îò ÿçîâåøêè/äåëôèíîâè êîæà, êîåòî å íåîáè÷àåí öâÿò çà îáóâêè íà áóëêà 
- ñèí. Ìàðêèðàíåòî íà òîçè öâÿò çà îáóâêèòå íà íåâåñòàòà, à íå íà 
îáè÷àéíèÿ èì öâÿò - ÷åðâåí - å îáåêò íà ñïåöèàëíî âíèìàíèå. Âú-ïðîñúò 
“Êàêúâ å öâåòúò íà îáóâêèòå íà áóëêàòà íà Ãîñïîä − ÷åðâåíè èëè ñèíè?” 
å âàæåí è òúðïè îòäåëíî ðàçãëåæäàíå. Òóê ìîæå äà ñå êàæå ñëåäíîòî.  
Åçåêèë, 16:10 ïðåäñòàâÿ î÷åâèäåí õåðìåíåâòè÷åí ïîõâàò, ïðè êîé-
òî ãðàä Åðóñàëèì ìåòàôîðè÷íî å ïðåäñòàâåí êàòî áóëêà, êîÿòî Ãîñïîä å 
“îáëÿêúë â ÷åðâåíè ñàíäàëè”, êàêòî íè ðàçêàçâà ñèíîäàëíèÿò áúëãàðñêè 
ïðåâîä − [Áèáëèÿ, 1991]. Â ïðîòåñòàíòñêàòà áúëãàðñêà áèáëèÿ îáà÷å å 
ñúõðàíåíî êàçàíîòî â îðèãèíàëà: “è òå îáóõ â ÷åõëè îò ÿçîâåøêè êîæè” 
[Áèáëèÿ, 1995]. À ÿçîâåøêè êîæè îçíà÷àâà ñèí öâÿò! Íà êîãî äà âÿðâà 
áúëãàðñêèÿò ÷èòàòåë è êàòî âÿðâà, êàêâî äà ìèñëè? 
Â îðèãèíàëà íà èâðèò áóëêàòà “å îáóòà â ÿçîâåøêè/äåëôèíîâè êî-
æè”. Óïîòðåáåíà å ëåêñåìàòà ûçÇúÈ [òàõ¡ø] â èçðàçà “è òå îáóõ â äåë-
ôèíîâè/ÿçîâåøêè (êîæè)” ûçÇúÈ ЊìÅòÂðÀàÆåÈ [âà-åíàë˜õ òåõ¡ø]. 
Î÷åâèäíî Áîæèÿòà áóëêà − Åðóñàëèì − å ñúñ ñèíè îáóâêè, èëè 
÷åõëè (â îðèãèíàëà ëèïñâà óêàçàíèå ñ ëåêñåìà íà òîâà, êàêâî òî÷íî å 
îáóòî − ñàíäàëè èëè ÷åõëè). Îò åäíà ñòðàíà, òîâà å â ïúëíî ïðîòèâî-
ðå÷èå ñ óíèâåðñàëíèÿ ÷åðâåíî-îðàíæåâî-æúëò öâÿò íà îáóâêèòå, ÷åõ-
ëèòå, ñàíäàëèòå èëè öúðâóëèòå íà áóëêàòà. Ïî âúïðîñà çà óíèâåðñàë-
íîñòòà íà òîçè áðà÷åí àòðèáóò âèæ [Àëìàëåõ, 1996; Àëìàëåõ, 1997]. Îò 
äðóãà ñòðàíà, ñèíèÿò öâÿò íà îáóâêèòå íà áóëêàòà å â ïúëíî ñúîòâåò-
ñòâèå ñ óêàçàíèÿòà çà óêðàñàòà íà õðàìîâèÿ êîìïëåêñ íà ñêèíèÿòà â 
êíèãàòà Èçõîä − ñàìàòà ïàëàòêà òðÿáâà äà å ïîêðèòà ñ “÷åðâåíîáîÿäè-
ñàíè [ìåàäóìºì] êîæè”, à âúðõó òÿõ òðÿáâà äà èìà “ñèíè (ÿçîâåøêè/äåë-
ôèíîâè) êîæè”. Òîçè åêñöåíòðè÷åí, íàïðàâî íåâúçìîæåí, çà æèòåéñêàòà 
þäåéñêà áóëêà öâÿò íà îáóâêèòå å óêàçàí ñ èíòåíöèÿ äà ñå ïîêàæå Íîâè-
ÿò Åðóñàëèì êàòî ñêèíèÿ-îáèòàëèùå íà Áîã, à íå êàòî îáèêíîâåíà áóë-
êà. Òîâà å äîñòà äîáðå èçâåñòíî è å êàçàíî åêñïëèöèòíî: “Èåðóñàëèì, 
ìèðíî æèëèùå è íåïîêîëåáèìà ñêèíèÿ” â Èñàé, 33:20. Ñêèíèÿ íà èâðèò 
îçíà÷àâà îáèòàëèùå. Çàòîâà ñúîòíîøåíèÿòà ‘Åðóñàëèì’ - ‘áóëêà íà 
Áîã’ è ‘Åðóñàëèì’- ‘ñêèíèÿ-îáèòàëèùå íà Áîã’ ñà è ñòàðîçàâåòíè, è íî-
âîçàâåòíè. 
ÑÊÚÏÎÖÅÍÍÈÒÅ ÊÀÌÚÍÈ È ÍÅÁÅÑÍÈßÒ ÅÐÓÑÀËÈÌ. Â ðàìêèòå íà 
ñèñòåìàòà îò öâåòîâà ñèìâîëèêà îñîáåíî âíèìàíèå çàñëóæàâàò 12-òå 
êàìúêà, ñèìâîëèçèðàùè äâàíàäåñåòòå ïëåìåíà. Ñåðèîçíîòî, àêàäåìè÷íî 
èçñëåäâàíå íà òîçè ñèìâîë ïðåäïîëàãà ìíîæåñòâî ñïåöèàëíè ïîçíàíèÿ 
çà äîáðî äåøèôðèðàíå íà êàìúíèòå. Òóê å äîñòàòú÷íî äà ïîñî÷èì íàëè-
÷èåòî èì è â ñòàðîçàâåòíèÿ, è â íîâîçàâåòíèÿ Íîâ Åðóñàëèì. 
Ìîòèâúò çà ñêúïîöåííèòå êàìúíè â Ñòàðèÿ è â Íîâèÿ çàâåò ñå 
èçÿñíÿâà ãåíåðàëíî îò ðàçáèðàíåòî èì íå òîëêîâà êàòî ìàòåðèàëíî áî-
ãàòñòâî èëè ñèìâîë íà öàðñêà âëàñò, à ìíîãî ïîâå÷å êàòî äóõîâíî áî-
ãàòñòâî ñ òÿõíàòà ÷èñòîòà è ïðîçðà÷íîñò.  
ÑÂÅÒËÈÍÀÒÀ Â ÍÎÂÈß ÅÐÓÑÀËÈÌ. Çà ðàéñêàòà ãðàäèíà íå å óêà-
çàíî, ÷å å îáëÿíà îò ñâåòëèíà, íî òîâà ñå ïîäðàçáèðà îò ôàêòà íà ïðè-
ñúñòâèåòî íà Áîã â íåÿ. Â îïèñàíèåòî íà Íåáåñíèÿ/Íîâèÿ Åðóñàëèì å 
èçðè÷íî ïîñî÷åíî, ÷å å îáëÿí îò ñâåòëèíà, êîÿòî å íååñòåñòâåíî ñèëíà (ñ 
åäíè è ñúùè èçðàçíè ñðåäñòâà è â Ñòàðèÿ, è â Íîâèÿ çàâåò). Ñëå-
äîâàòåëíî íÿìà, è íå ìîæå äà èìà, ïðåîáëàäàâàíå íà ÷åðâåíèÿ öâÿò â 
[ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÈ. Íå å òàêà îáà÷å çà àäà, ïúêúëà, ãååíàòà îãíåíà. Äîðè 
ñàìîòî èìå - ãååíà îãíåíà ñúäúðæà ïðåäìåò-åòàëîí çà ÷åðâåí öâÿò è òîé 
å íîñèòåë íà ÷åðâåíîòî. Çà ïîíÿòèåòî ïðåäìåò-åòàëîí/ïðîòîòèï íà öâÿò 
ïîäðîáíîñòè âèæ â Àëìàëåõ, 2001à. 
ÃÐÀÄÈÍÀÒÀ Â ÅÄÅÍ È ÍÅÁÅÑÍÈßÒ ÅÐÓÑÀËÈÌ. Òå ñà ñðàâíèìè è äî-
ðè èçðàâíèìè ïî îñíîâíèòå ñè êà÷åñòâà: 1. Ãðàäèíàòà íà Åäåí è Íåáåñ-
íèÿò Åðóñàëèì ñà íàñåëÿâàíè îò áåçãðåõîâíè õîðà èëè îò îïðîñòåíèòå 
îò Áîã õîðà; 2. Õðàì â òÿõ íÿìà, çàùîòî öåëèÿò Íåáåñåí Åðóñàëèì å 
ñêèíèÿ-îáèòàëèùå íà Áîã; 3. Â äâåòå ðàñòå äúðâîòî íà Æèâîòà è èìà 
ðåêà (ãëàâíà); 4. Ëþáîïèòíî å, ÷å â Íåáåñíèÿ Åðóñàëèì íÿìà äúðâî íà 
ïîçíàíèåòî. 
 
ÊÎËÊÎ ×ÅÐÂÅÍÈ ÑÀ ÐÀßÒ ([ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÈ) È ÀÄÚÒ- 
ÃÅÅÍÀÒÀ ([ãåé-(õ)èíšì]/[ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ)? 
Íàçâàíèåòî íà àäà å [ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ Äîëèíàòà íà Åíîì. 
Â ìàñîâàòà êóëòóðà ñå óïîäîáÿâàò äâåòå íàçâàíèÿ è íÿêîè 
åêñêóðçîâîäêè â Èçðàåë ãîâîðÿò çà Ãðàäèíàòà íà Åíîì, ò.å. ãàí åíîì 
âìåñòî ïðàâèëíîòî [ãå-åíšì] - Äîëèíàòà íà Åíîì. 
Äîëèíàòà íà Åíîì íå å òåðìèí çà àä â Ñòàðèÿ çàâåò. Âñåêè ïúò, 
êîãàòî ñå óïîòðåáÿâà, ïîäðîáíî ñå îïèñâàò îòñòúïëåíèÿòà îò ìîíî-
òåèçìà, èçâúðøâàíè  íà òîâà ìÿñòî. Â ðàìêèòå íà ïîïóëÿðíèÿ þäàèçúì 
î÷åâèäíî òîâà íàçâàíèå å ñòàíàëî îùå â äðåâíîñòòà ñèìâîë íà ãðÿõ è 
äóøåâíà íå÷èñòîòà, ò.å. ñòàâà âòîðîòî çà èâðèò íàçâàíèå íà àäà. Òîâà 
ïîëîæåíèå å îòðàçåíî îò Õðèñòîñ è îò àïîñòîëèòå â Íîâèÿ çàâåò, êúäå-
òî â ãðúöêèÿ òåêñò èâðèòñêîòî ñëîâîñú÷åòàíèå [ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ å ïðå-
âúðíàòî â ëåêñåìà-òåðìèí è íàçâàíèå íà àäà, ïúêúëà - ãååíà ge,ennan. 
Íîâîïîëó÷åíàòà ëåêñåìà, îò ñâîÿ ñòðàíà, îáðàçóâà ñëîâîñú÷åòàíèå-
òåðìèí - ãååíàòà îãíåíà(òà) th.n ge,ennan tou/ puro,. 
Ïîäîáíà ïðîìÿíà íà ïúðâîíà÷àëíîòî ñëîâîñú÷åòàíèå îò åäèí åçèê 
â ëåêñåìà â äðóã åçèê è îò ñâîÿ ñòðàíà ó÷àñòèå íà ôîðìèðàíàòà ëåêñåìà-
òåðìèí â ñëîâîñú÷åòàíèå îò âòîðèÿ åçèê å â ðàìêèòå íà çàêî-
íîìåðíîñòèòå ïðè çàåìêè. 
Òóê å ìÿñòîòî äà ñå êàæå, ÷å â Ñòàðèÿ çàâåò êàòî òåðìèí çà àä ñå 
óïîòðåáÿâà ëåêñåìàòà [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ.   
Äîëèíàòà íà Åíîì/ñèíîâåòå íà Åíîì å ìÿñòî, ñúùåñòâóâàùî è äî 
äíåñ êàòî òîïîãðàôñêà îñîáåíîñò íà òåðåíà êðàé Ñòàðèÿ ãðàä â Åðó-
ñàëèì. Èçâåñòíî å, ÷å â äðåâíîñòòà òàçè ìåñòíîñò å áèëà ñîáñòâåíîñò íà 
íÿêîé ñè Åíîì. Â ÑÇ êàòî ãåîãðàôñêè îáåêò å ôèêñèðàíî ïðè Èñóñ Íà-
âèí. Òîâà ìÿñòî å áèëî ñìåòèùåòî íà Åðóñàëèì. Â åïîõàòà íà öàðåòå âå-
ðîîòñòúïíèöè â ñúùàòà äîëèíà ñà ïîñòðîåíè ñâåòèëèùà íà Ìîëîõ è Âà-
àë. Â êàìåííèòå øåïè íà èñòóêàíèòå ñà ïîñòàâÿíè ïåëåíà÷åòà, èçãàðÿíè 
æèâè. Îòòàì è èçðàçúò Ãååíàòà îãíåíà th.n ge,ennan tou/ puro,. 
Ñú÷åòàíèåòî ‘ñìåòèùå’ - ‘îãúí, â êîéòî ñå ãîðÿò áåáåòà’ ñòàâà 
ðàçáèðàåì è åñòåñòâåí àðõèòèï íà äóøåâíàòà ïîêâàðà, ïðîïàäíàëîñò è 
íà âåðîîòñòúïíè÷åñòâîòî â ìîíîòåèçìà. Â íàðîäíîòî þäåéñêî ñúçíàíèå 
ñëîâîñú÷åòàíèåòî ñå òåðìèíîëîãèçèðà äî çíà÷åíèåòî àä. 
Ïðîöåñúò íà ïðîìÿíà íà ñòàòóñà íà èìåòî å íåîáðàòèì è â èâðèò, à 
íå ñàìî ïðè ïðåìèíàâàíå â äðóã åçèê. Èâðèòñêîòî íàçâàíèå [ãå-åíšì] 
èëè [ãåé-(õ)èíšì]  íðÊäÄÏéâÅ ñå ñúñòîè îò äâå äóìè: [ã¡é] àéâÇ îçíà÷àâà äî-
ëèíà, à [åíšì/èíšì] íðÊäÄ å ñîáñòâåíîòî èìå íà çåìåâëàäåëåöà. Â ñúâðå-
ìåííèÿ èâðèò áèáëåéñêîòî ñëîâîñú÷åòàíèå ñå òåðìèíîëîãèçèðà è âå÷å å 
ëåêñåìà - íðÊéäÄéâÅ [ãå(õ)èíîì] èëè [ãååíîì]. 
Ñòàðîçàâåòíîòî ñëîâîñú÷åòàíèå [ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ å ñïåöèàëíî ïà-
äåæíî îáðàçóâàíèå îò äâå ñúùåñòâèòåëíè èìåíà â ñòðóêòóðàòà è íà 
ñúâðåìåííèÿ, è íà áèáëåéñêèÿ åçèê. Ñú÷åòàíèÿòà îò äâå ñúùåñòâèòåëíè 
â èâðèò ñå íàðè÷àò “ñìèõóò”. Ïîäðîáíî îïèñàíèå íà “ñìèõóò”-ôîðìèòå 
è ñðàâíåíèå ñ áúëãàðñêèòå ñëîâîñú÷åòàíèÿ îò äâå ñúùåñòâèòåëíè èìåíà 
âèæ â Àëìàëåõ, 1999 è Àëìàëåõ, 2000.  
Íàé-÷åñòî ñëîâîñú÷åòàíèÿòà îò òèïà “ñìèõóò” èçðàçÿâàò 
ïðèòåæàòåëíî îòíîøåíèå ìåæäó äâåòå äóìè, ìàêàð ÷å ñà âúçìîæíè è 
äðóãè îòíîøåíèÿ. Áèáëåéñêîòî èçïèñâàíå [ãå-åíšì = ãåé-(õ)èíšì] 
íðÊäÄÏéâÅ ñúùî ìàðêèðà ïðèòåæàòåëíî ñåìàíòè÷íî îòíîøåíèå. Â ïúëíà 
ôîðìà, â íåïðèòåæàòåëíî îòíîøåíèå, ñëîâîñú÷åòàíèåòî èìà âèäà [ã¡é 
èíšì] íðÊäÄ éàâÇ - Äîëèíà Èíîì. Â Ñòàðèÿ çàâåò ñå ñðåùà ïîâå÷å 
äîëèíàòà íà Åíîìîâèòå ñèíîâå + îïèñàíèå íà âúðøåíèòå 
âåðîîòñòúïëåíèÿ, âàðâàðñêè ðèòóàë ñ îãúí.  
Òåðìèíúò-ëåêñåìà [ãå˜ííà] ñå èçïîëçâà íåêîëêîêðàòíî â Íîâèÿ 
çàâåò â ñìèñúë íà àä ãÝåííá. Ñðåùà ñå è îãíåí àä th.n ge,ennan tou/ puro,  
íàïð. â Ìàòåé, 5:22; Ìàòåé, 10:28; Ìàòåé, 5:29 è äð. 
Ìàòåé, 5:22: À ïúê àç âè êàçâàì, ÷å âñåêè, êîéòî ñå ãíåâè íà áðàòà 
ñè (áåç ïðè÷èíà), ñå èçëàãà íà ñúä; è êîéòî ðå÷å íà áðàòà ñè Ðàêà* 
(*åâðåéñêè - áåçäåëíèê), ñå èçëàãà íà Ñèíåäðèîíà; à êîéòî ìó ðå÷å 
Áóíòîâíè áåçóìåöî, ñå èçëàãà íà îãíåíèÿ ïúêúë. Áèáëèÿ, 1995 (Áåë. 
Ì.À. èç ïîó÷åíèÿ íà Èñóñ Õðèñòîñ). Ñëåäâàùèòå ïîñî÷âàíèÿ ñà îò 
àíãëèéñêè (Âåðñèÿ íà êðàë Äæåéìñ), ðóñêè (ñèíîäàëåí ïðåâîä), ãðúöêè 
(Ñåïòóàãèíòà) è ëàòèíñêè (Âóëãàòà) ïî Bible Works 1998. 
Ìàòåé, 5:22 …hell fire;  … ãååííå îãíåííîé; …gehennae ignis; 
Ìàòåé, 5:29: Àêî äÿñíîòî òè îêî ñå ñúáëàçíÿâà, èçâàäè ãî è õâúð-
ëè ãî; çàùîòî ïî-äîáðå çà òåáå äà ïîãèíå åäíà îò òåëåñíèòå òè ÷àñòè, à íå 
öÿëîòî òè òÿëî äà áúäå õâúðëåíî â ïúêúëà. Áèáëèÿ, 1995 (Áåë. Ì.À. - 
èç ïîó÷åíèÿ íà Èñóñ Õðèñòîñ);…into hell…;…â ãååííó…;…in 
gehennam… 
Ìàòåé, 10: 28: íå áîéòå ñå îò îíèÿ, êîèòî óáèâàò òÿëîòî, à äóøàòà 
íå ìîãàò äà óáèÿò; íî ïî-ñêîðî áîéòå ñå îò îíîãîâà, êîéòî ìîæå è äóøà, 
è òÿëî äà ïîãóáè â ïúêúëà. Áèáëèÿ, 1995 (Áåë. Ì.À. - èç ïîó÷åíèÿ íà 
Èñóñ Õðèñòîñ);…in hell…; …â ãååííå…;…in gehennam… 
 Ïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å â Áèáëèÿ, 1995 ñå ïîëçâà äóìàòà ïúêúë çà 
[ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ  - ïúêúë è îãíåíèÿ ïúêúë. Òîâà çâó÷è êàòî áîðáà ñ 
ãðúöêèòå äóìè. Â  Áèáëèÿ, 1991 ïî-ñâîáîäíî è âÿðíî äî îðèãèíàëà ñå 
èçïîëçâà ãååíàòà è ãååíàòà îãíåíà. Äóìàòà ãååíà èçãëåæäà ñå ñõâàùà 
êàòî ÷óæäèöà, è òî îò ãðúöêè ïðîèçõîä, îò ïðåâîäà÷èòå íà Áèáëèÿ, 1995, 
íî òÿ å ÷óæäèöà è çà ãðúöêè åçèê. 
“ãÝåííá [ãå˜ííà] 1. Àäúò êàòî ìÿñòî íà áúäåùî íàêàçàíèå, íàðè÷à 
ñå ãå˜ííà èëè ãååí¡òà îãíåíà. Ïðîèçõîæäà îò èìåòî íà äîëèíà, íà þã îò 
Åðóñàëèì, â êîÿòî áîëíè è óìðåëè æèâîòíè ñà áèëè èçõâúðëÿíè è 
èçãàðÿíè; 2. ñèìâîë íà ñëàáèòå è òÿõíîòî áúäåùî óíèùîæåíèå. 
Ïðîèçõîä: îò èâðèòñêîòî íàçâàíèå äîëèíàòà íà Åíîì [ãå-åíšì] 
íðÊäÄÏéâÅ. Â Ñòàðèÿ çàâåò äîëèíàòà íà Åíîì [ãå-åíšì] íÿìà òåðìèíî-
ëîãè÷íî çíà÷åíèå, à âèíàãè ñå ïîñî÷âà çàåäíî ñ äåÿíèÿòà, èçâúðøâàíè 
òàì.” Ïî BibleWorks, 1998 
Èñêîííî è ìàñîâî óïîòðåáÿâàíîòî íàçâàíèå íà àä â èâðèò å 
ëåêñåìàòà [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ. Çà ïúðâè ïúò òî ñå ñðåùà âúâ Âòîðîçà-
êîíèå, 32:32 è å íàëèöå äî Àìîñ, 9:2. Îáùî çà Ñòàðèÿ çàâåò è â ïðåâîäà 
íà èâðèò íà Íîâèÿ çàâåò èìà 54 óïîòðåáè. Èçïîëçâà ñå ñúñ ñëåäíèòå 
çíà÷åíèÿ: 1. ãðîá; 2. àä; 3. ÿìà, äóïêà; 1.à. ïîäçåìíèÿò ñâÿò; 1.á. ìÿñòî-
òî, êúäåòî ñå èçïðàùàò äà æèâåÿò/äà ñòðàäàò ìúðòâèòå; 1.â. áåç íàãðàäà 
îò Áîã; 1.ã. ñëàáèòå ñå ïðàùàò òàì çà íàêàçàíèå; 1.ä. ïðàâåäíèòå íå áè-
âàò ïðàùàíè òàì.; 2. ñëàáèòå ñå ïðàùàò òàì çà íàêàçàíèå, à ìÿñòîòî å 
ñõâàùàíî êàòî íåïîçíàòà ñòðàíà. Ïî BibleWorks, 1998; [Çèëáåðìàí, 
1990; 1997]; [Êîí, 1975]. 
Ëåêñåìàòà [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ èìà î÷åâàäíà ñëîâîîáðàçóâàòåëíà 
âðúçêà ñ ëåêñåìàòà [øà¡ë] ìàÇûÈ. Òîâà å ãëàãîëúò [øà¡ë] ìàÇûÈ ïèòàì. 
[øà¡ë] ìàÇûÈ å îñíîâíà ôîðìà íà ãëàãîëà â èâðèò è å â 3 ë., ì.ð., åä.÷., 
ìèí. âð. Ôîðìàòà çà ñåã. âð., 1, 2 è 3ë. åä.÷., ì.ð. íà òîçè ãëàãîë èìà 
îãëåäàëíà âîêàëèçàöèÿ ñïðÿìî [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ - [øî˜ë] ìàÅÕû. Çà àä 
èíôèêñèòå, âîêàëèçèðàùè ñúùèòå êîíñîíàíòíè è áóêâåíè íàëè÷íîñòè íà 
êîðåíà - ìàû - å-î, à çà ïèòàì - î-å. Òîâà ìîæå äà ñå ïðåäñòàâè òàêà: 
 
[øåšë] ìÕàûÀ àä; ãðîá; íåïîçíàòà ñòðàíà ¤-Å-¤-Î-¤ 
[øî˜ë] ìàÅÕû ïèòàì, çàäàâàì âúïðîñè ¤-Î-¤-Å-¤ 
 
Çíàêúò ¤ ìàðêèðà áóêâà îò òðèêîíñîíàíòíèÿ êîðåí. 
Ñòàðîçàâåòíîòî ñîáñòâåíîòî èìå çà àäà å äåôèíèðàíî â ñèñòåìàòà 
íà åçèêà ÷ðåç îãëåäàëíîñò íà èíôèêñàöèÿòà íà åäèí êîðåí. Èçãëåæäà, ÷å 
òóê “èñòèíñêèÿò ëèê/îáðàç” å ïàðàäèãìàòà íà ãëàãîëà ïèòàì, çàäàâàì 
âúïðîñè, à îãëåäàëíîòî îòðàæåíèå å àä. Ïîíå â ïñèõîëèíãâèñòè÷åí è 
êóëòóðîëîãè÷åí ñìèñúë òîâà èçãëåæäà ðàçóìíî, äîêîëêîòî ïîíÿòèå êàòî 
“àä” å ïî-àáñòðàêòíî è ñå ÿâÿâà âòîðè÷íî ñïðÿìî “ïèòàì”. Îñòàíàëèòå 
çíà÷åíèÿ íà [øåšë] (ãðîá; íåïîçíàòà ñòðàíà) î÷åâèäíî ñà ðàçãúðíàòè 
äîïúëíèòåëíî è íà áàçàòà íà îñíîâíîòî - àä, çàùîòî îñíîâíàòà äóìà çà 
ãðîá å äðóãà - [ê˜âåð] øáÆ÷Æ. Ëåêñåìàòà [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ  ñúäúðæà 
çíà÷åíèå â ñìèñúë ‘ìÿñòî, êúäåòî îòèâàò ñëàáèòå, íåïðàâåäíèòå, çàïî-
êèòåíèòå îò Áîãà çà ãðåõîâå’, äîêàòî [ê˜âåð] øáÆ÷Æ íå å ëèøåíî îò ïðå-
íîñíè çíà÷åíèÿ, íî ôóíêöèîíèðà êàòî îñíîâíî çíà÷åíèå çà êîíêðåòíîòî 
ìÿñòî ãðîá [ê˜âåð] øáÆ÷Æ. Ïîíÿòèåòî ãðîáèùà ñå îáðàçóâà îò øáÆ÷Æ, à íå îò 
[øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ - [êâàðšò] úÕøáÇ÷. Äóìàòà ãðîá [ê˜âåð] øáÆ÷Æ å îò ì.ð., 
åä.÷. à ìíîæåñòâåíîòî º ÷èñëî å [êâàðºì] íéøÄáÇ÷. Äå ôàêòî, ëåêñå-ìàòà 
ãðîáèùà [êâàðšò] úÕøáÇ÷ ïðåäñòàâëÿâà åäíî ðåãóëÿðíî è ïîïóëÿð-íî 
îêîí÷àíèå çà æ.ð., ìí.÷. êúì [ê˜âåð] øáÆ÷Æ. Òàçè ðàçãúðíàòîñò íà ïà-
ðàäèãìàòà è ñ ïîäîáíè çíà÷åíèÿ íå ñå íàáëþäàâà ïðè [øåšë] ìÕàûÀ / 
ìàÊûÀ. Àêî ñå îïèòàìå äà îáðàçóâàìå ìíîæåñòâåíî ÷èñëî îò [øåšë] 
ìÕàûÀ/ìàÊûÀ ðèñêóâàìå äà ïîëó÷èì íÿêîÿ ëåêñåìà îò ïàðàäèãìàòà íà 
ãëàãîëà ïèòàì, èëè íÿêîå ñúùåñòâèòåëíî êàòî [øååëšò] úÕìàÅûÀ. Ïî-
ñëåäíîòî îáà÷å å ìí.÷. îò âúïðîñ - [øååëü¡] äìÇàÅûÀ, ìí.÷. âúïðîñè [øå-
åëšò] úÕìàÅûÀ.  
Îãëåäàëíîñòòà êàòî ñåìèîòè÷íî íàòîâàðåíî ÿâëåíèå å ðàçãëåæ-
äàíà è â ÷óæäåñòðàííàòà, è â áúëãàðñêàòà ñåìèîòè÷íà ëèòåðàòóðà â äóõà 
íà øêîëàòà Ìîñêâà-Òàðòó. Çà îãëåäàëíîñòòà ïðè ïîåòèòå-ñèìâîëèñòè 
âèæ  [Äà÷åâ, 2002]. Çà îãëåäàëíîñòòà êàòî áèáëåéñêà õåðìåíåâòèêà, çà 
îãëåäàëíîñòòà â ñàêðàëíîñòòà è “ìîéñååâîòî ÷èñëî” âúâ âðúçêà ñ áåëèÿ 
öâÿò îêîëî ñêèíèÿòà, êàêòî è ïðè ñèìâîëà íà ÷åòèðèòå öâåòíè êîíÿ/êîíå 
îò ÑÇ è ÍÇ âèæ Àëìàëåõ, 2003. 
“Îãëåäàëíîñòòà å “ìàøèíà çà ñåìèîòè÷íà îðãàíèçàöèÿ”, èíôîð-
ìàöèîíåí è õóäîæåñòâåí ïîõâàò, ñåìèîòè÷íî çíà÷èì è âèíàãè ñúîòíå-
ñåí ñ äóõîâíîñòòà. “Îãëåäàëíîñòòà ìîæå äà áúäå ìèñëåíà â äâå ãëàâíè 
ïîñîêè. Âåäíúæ êàòî ìàòðèöà çà àíàëîãèè è ñúîòâåòñòâèÿ ñ èíòåí-
öèîíàëíèòå ñúîòâåòñòâèÿ íà ëèðè÷åñêèÿ ãåðîé (Intentional States) - â 
ñìèñúëà, êîéòî Ñúðë âëàãà â òîçè òåðìèí [Ñúðë, 1979; 1983] Îãëå-
äàëíîñòòà îáà÷å, êàòî ñåìèîòè÷åí ôåíîìåí, ìîæå è ñàìà äà ïðåäñòàâÿ 
òåçè ñúñòîÿíèÿ â çàâèñèìîñò îò òîâà äàëè ðåôåðåíò å ñàìèÿò ëèðè÷åñêè 
ãåðîé, èëè íåùî äðóãî - íàé-÷åñòî êîíñòèòóåíò íà ïåéçàæà - íî âèíàãè 
èçâúí ëèðè÷åñêèÿ ãåðîé.” [Äà÷åâ, 2001, ñ. 99] 
Ïî ïîâîä íà Ñêèíèÿòà, Ìîéñåé, þäåèòå è ïð. â òåêñòà íà ÑÇ ñòàâà 
äóìà çà åïèöåíòúðà íà âðúçêàòà ìåæäó Áîæåñòâåíîòî è Çåìíîòî, ò.å. çà 
åïèöåíòúðà íà ñàêðàëíîòî íà çåìíîòî êúëáî, â êîéòî åïèöåíòúðúò íà 
åïèöåíòúðà å íàé-âúòðåøíàòà ÷àñò íà ñêèíèÿòà. Îãëåäàëíîñòòà ñòàâà 
çíàêîâà ñëîâåñíà îáðàçíîñò çà òðåòèðàíå íà äóõîâíîòî. Îãëåäàëíîñòòà å 
ñèñòåìà çà âúçäåéñòâèå íà åçèêîâîòî ñúçíàíèå è ïîäñúçíàíèå. Îêîëî 
ñêèíèÿòà òîâà å ñëîâåñíî ïðåäñòàâåí èíæåíåðåí ïðîåêò íà ñêèíèÿòà, â 
êîéòî îãëåäàëíî ñà ñòðóêòóðèðàíè ìåòàëè, ìèðèçìè, öâåòîâå ïî ëèíèÿ 
íà ÷èñëîâàòà îòíîñáà 1-3:3-1. Îãëåäàëíèòå èíôîðìàöèîííè ñòðóêòóðè, 
ñúñòîÿùè ñå îò ïî 4 ñúñòàâêè, íå ïîëçâàò ðåàëíî ñúùåñòâóâàùèòå îãëå-
äàëà - ïðèðîäíè è/èëè àðòåôàêòíè. Îãëåäàëíîñòòà â ñàêðàëíîòî ìÿñòî å 
âèä ñòðóêòóðèðàíå íà Áîæèåòî ïðèñúñòâèå â ðàìêèòå íà “ïðåâîäà” íà 
òîâà ïðèñúñòâèå íà ÷îâåøêîòî/çåìíîòî ðàâíèùå. 
Â ñëó÷àÿ ñ àäà è ïèòàì îãëåäàëíîñòòà å â ñëîâîîáðàçóâàòåëíàòà 
ñòðóêòóðà, íîñåíà â åçèêîâîòî ñúçíàíèå, êîÿòî îáâúðçâà çàäàâàíåòî íà 
âúïðîñè îò âèñøè äóõîâíè ñúùåñòâà íà äóøàòà íà ïîêîéíèêà. Èçâåñòíî 
å, ÷å 40-äíåâíèÿò ñðîê çà òðàóð è âúâ ôîëêëîðà (âèæ Àëìàëåõ, 1997), è â 
ðåëèãèîçíèòå ïðåäñòàâè ñå ñâúðçâà èìåííî ñ òîçè ñúä íàä äóøàòà, êîéòî 
î÷åâèäíî âêëþ÷âà è âúïðîñè.  
Ïàðàäèãìàòà íà áèáëåéñêèòå çíà÷åíèÿ íà ãëàãîëèòå, îáðàçóâàíè îò 
òîçè ïúðâè÷åí êîðåí ìàû, å ñëåäíàòà: “Îñíîâíè çíà÷åíèÿ: 1. ïèòàì, 
çàïèòâàì, ðàçïèòâàì, èíòåðåñóâàì ñå (çà); çàåìàì, âçåìàì íàçàåì; ìîëÿ, 
èçìîëâàì, ïðîñÿ (ðàçðåøåíèå); 1.à. ïèòàì; çàïèòâàì; çàåìàì, âçåìàì 
íàçàåì; (áëàãîðàçïîëîæåíèå); ÏÀÀË: 1.à.1. ïèòàì; ìîëÿ; òúðñÿ (ïðàâ-
äàòà) 1.à.2. ìîëÿ çà (óñëóãà); çàåìàì, âçåìàì íàçàåì; 1.à.3. çàïèòâàì, 
ðàçïèòâàì, èíòåðåñóâàì ñå; ïîèñêâàì íåùî, èíòåðåñóâàì ñå, äàëè èìàò 
íÿêàêâà ñòîêà; 1.à.4. ïîèñêâàì íåùî, èíòåðåñóâàì ñå, êîíñóëòèðàì (ñå), 
ïèòàì çà ñúâåò; ïèòàì çà íàëè÷èå íà íåùî, (çà áîæåñòâåíî, êúì îðàêóë); 
1.à.5. òúðñÿ; 1.â. ÍÈÔÀË: òúðñÿ, òúðñÿ íÿêîãî; ïèòàì çà ïîçâîëåíèå äà 
îòñúñòâàì; 1.ñ. ÏÈÅË: 1.ñ.1. çàïèòâàì, ðàçïèòâàì, èíòåðåñóâàì ñå âíè-
ìàòåëíî/òàêòè÷íî; 1.ñ.2. óìîëÿâàì; ïðàêòèêóâàíå íà èçìîëâàíå; 1.d. 
ÕÈÔÈË: 1.d.1. äà ñúì ïðåäàäåí çà ðàçïèò; 1.d.2. äàâàì; ïðåõâúðëÿì, äà-
ðÿâàì èìîò íà; ïðè áàñèðàíå ñïå÷åëâàì áàñà; äàâàì/îêàçâàì ïîìîù íà 
íå÷èÿ ìîëáà è ñëåä òîâà äà ñïå÷åëÿ” Ïî BibleWorks, 1998. Ñúùèòå çíà-
÷åíèÿ ñà íàëèöå è â Êîí, 1975. Çà îðãàíèçàöèÿòà íà ãëàãîëíàòà ñèñòåìà â 
èâðèò è ñåìàíòèêàòà íà 7-òå ïîñòðîéêè (ÏÀÀË, ÍÈÔÀË ÏÈÅË, 
ÕÈÔÈË è ïð.) âèæ Àëìàëåõ, 1999; Àëìàëåõ, 2000; Àëìàëåõ, 2002à/; 
Àëìàëåõ, 2002á/. 
Îò êàçàíîòî ñå âèæäà, ÷å ñîáñòâåíîòî èìå çà àäà å äåôèíèðàíî â 
ñèñòåìàòà íà åçèêà ÷ðåç îãëåäàëíîñò íà èíôèêñàöèÿòà íà åäèí ïúðâè÷åí 
èâðèòñêè êîðåí, îò êîéòî ñå îáðàçóâàò è âúïðîñèòå â êîìóíèêàöèÿòà 
ìåæäó õîðàòà, è âúïðîñèòå, çàäàâàíè íà õîðàòà îò âèñøè ñèëè, è âúïðî-
ñèòå, çàäàâàíè îò õîðàòà íà âèñøè ñèëè, è èçìîëâàíåòî íà íåùî îò Áîãà 
èëè îò ÷îâåê, äîðè âçåìàíåòî íàçàåì.  
Â êðàéíà ñìåòêà, àäúò íàçîâàí â èâðèò ñ ëåêñåìàòà [øåšë] ìÕàûÀ / 
ìàÊûÀ ñå ïðåâåæäà íà ãðúöêè ñ äóìàòà a|[dhj [õ¡äåñ], à ãàí-åíîì, - ñ 
ãÝåííá [ãå˜ííà], à íîâîçàâåòíîòî ãååíàòà îãíåíà - ñ th.n ge,ennan tou/ 
puro.  
Äàííèòå ñà îò ìîðôîëîãè÷íèÿ àíàëèçàòîð íà BibleWorks, 1998 çà 
Ñåïòóàãèíòà, êàêòî è òåðìèíúò ge,ennan â ïî-êúñíè, âêëþ÷èòåëíî âèçàí-
òèéñêè ðàâíèùà:  
Çà [øåšë]: [õàäåñ] a|[dhj: Âòîðîçàêîíèå, 32:22 a[|dou a|[dhj; BGM 
Âòîðîçàêîíèå, 32:22 a[|dou a|[dhj   
Çà [ãå˜ííà]: GNT Ìàòåé, 10: 28 evn gee,nnh|; GNM Ìàòåé, 10: 28 evn  
gee,nnh|Å; BYZ Ìàòåé, 10:28 evn gee,nnh| 
Çà ãååíàòà îãíåíà: Ìàòåé 5:22 th.n ge,ennan tou/ puro, è ïð. 
Îò ïîñî÷åíîòî ñòàâà ÿñíî, ÷å ñïîðåä çíà÷åíèÿòà íà ñòàðàòà èâðèò-
ñêà äóìà [øåšë] ìÕàûÀ - àä, ïúêúë, ãðîá, íåïîçíàòà ñòðàíà è ïð. è ñïî-
ðåä ïðåâîäà º íà ãðúöêè åçèê ñ [õ¡äåñ] a|[dhj - òîâà å ìÿñòî òúìíî, áåç 
ñâåòëèíà, íåïîçíàòî. Çàòîâà è ëåêñåìàòà [õ¡äåñ] a|[dhj å òúé ïîäõîäÿùà 
êàòî ïðåâîäíî ñúîòâåòñòâèå. Íîâîçàâåòíèÿò òåðìèí ãÝåííá [ãå˜ííà], 
èçâëå÷åí îò ñòàðîçàâåòíèòå ôàêòè, âêëþ÷âà â ñåáå ñè ïðåäìåò-åòàëîí íà 
÷åðâåíî-îãúí, ïðè òîâà ãðåõîâåí îãúí. Òîâà å îãúí, êîéòî ìàðêèðà ïà-
äåíèå íà äóõîâíîòî è çàòîâà å íàïúëíî ñúïîñòàâèì ñ òåêñòîâàòà ñåìàí-
òèêà è òåêñòîâèòå âíóøåíèÿ íà ëåêñåìèòå, îáðàçóâàíè îò êîðåíà íà òåð-
ìèíà çà öâÿò ÷åðâåí â èâðèò: {’çåìíîòî/íèñêîòî’ + ‘ãðåõîâíîòî’} + 
{’áðàòîóáèéñòâî’} + {’ïðîäàâàíå íà ïúðâîðîäñòâîòî’ + ‘íåïðàâèëíè 
äåéñòâèÿ’} = {ïðúñò, çåìÿ äîÈãÈàÂ [àäàì¡]} − {÷îâåê íãÈќ [àä¡ì]} − 
{Àäàì íãÈќ [àä¡ì]} − {Àäàì íãÊàÂ [àäšì]} − {Åäîì íãÊàÁ [åäšì]} − 
{êðúâ íãÈ [äàì]}. 
Èñòîðèÿòà ñ äîëèíàòà íà Åíîì/ñèíîâåòå íà Åíîì ÿñíî è íåäâó-
ñìèñëåíî å îïèñàíà è îöåíåíà â Ñòàðèÿ çàâåò. 
Â ÑÇ äîëèíàòà äî Åðóñàëèì, ïðèíàäëåæàùà íà íÿêîé ñè Åíîì, å 
ôèêñèðàíà â: Èñóñ Íàâèí, 15:8; 2 Öàðå, 23:10; 2 Êíèãà íà Ëåòîïèñèòå 
33:6; Éåðåìèÿ, 7:31; Éåðåìèÿ, 7:32; Éåðåìèÿ, 19:2; Éåðåìèÿ, 19:6; Éå-
ðåìèÿ, 32:35.  
Áðîÿò íà óïîòðåáèòå íà [øåšë], êàêòî è ïðåöèçèðàíàòà îïèñà-
òåëíà óïîòðåáà íà [ãå-åíîì] (âèíàãè ñå êàçâà êàêâî ñå âúðøè â òàçè äî-
ëèíà íà ñèíîâåòå íà Åíîì) ïîêàçâàò ïðîöåñà íà ïðåâðúùàíå â ñèìâîë è 
íàçâàíèå íà àäà íà åäíî ãåîãðàôñêî ïîíÿòèå. Ôàêòúò, ÷å ïðè ïúðâàòà ñè 
óïîòðåáà â Èñóñ Íàâèí, 15:8 äîëèíàòà íà Åíîì ñå ñïîìåíàâà ñàìî êàòî 
èìå íà ãåîãðàôñêà, à íå íà ãðåõîâíà õàðàêòåðèñòèêà ñî÷è, ÷å ñàìèÿò 
Åíîì, à äàæå è “ñèíîâåòå íà Åíîì” íÿìàò íèùî îáùî ñ äåÿíèÿòà â òåõ-
íèÿ èìîò. Ìîæå áè íÿêîè îò “ñèíîâåòå íà Åíîì” èëè ñà èçêàðâàëè äîáðè 
ïàðè çà íàåì çà ñìåòèùå è/èëè êàïèùå, èëè ñà ñúïðè÷àñòíè ñ äåÿíèÿòà â 
òåõíèÿ èìîò? 
Òîçè ãåîãðàôñêè è òîïîãðàôñêè òåðìèí ñå ñðåùà â ñìèñúëà íà 
âåðñêî è äóõîâíî ïàäåíèå îò 2 Öàðå, 23:10 íàòàòúê. 
Èñóñ Íàâèí, 15:8: È ãðàíèöàòà âúçëèçàøå ïðåç äîëèíàòà íà 
Åíîìîâèÿ ñèí, íà þæíàòà ñòðàíà íà Åâóñ (òîâà å Åðóñàëèì); è ãðàíè-
öàòà ñå âúçêà÷âàøå íà âúðõà íà õúëìà, êîéòî å íà çàïàä îò Åíîìñêàòà 
äîëèíà, êîÿòî å â ñåâåðíèÿ êðàé íà äîëèíàòà íà Ðåôàèìèòå. [Áèáëèÿ, 
1995];…of the son of Hinnom …the valley of Hinnom…;…fa,ragga 
Enom… pro,swpon fa,raggoj Onom…; …~NOhi-!b, yGE;…ê äîëèíå ñûíà 
Åíîìîâà…; …convallem filii Ennom… 
4 Öàðå, 23:10: Öàðÿò îñêâåðíè è Òîâåò, êîéòî å â äîëèíàòà íà 
Åíîìîâèòå ïîòîìöè, äà íå ìîæå íèêîé äà ïðåâåäå ñèíà ñè èëè äúùåðÿ 
ñè ïðåç îãúíÿ íà Ìîëîõà. [Áèáëèÿ, 1995];…in the valley of the children 
of Hinnom…;…evn fa,raggi ui’ou/ Ennom...…; Î~NOhi-!b,Ð ygE ¿~NOhi-ynEb.À ygEB. 
rv,a] tp,Toh;-ta,;…íà äîëèíå ñûíîâåé Åííîìà…;…filii Ennom ut nemo 
consecraret filium suum aut filiam per ignem Moloch… 
2 Êíèãà íà ëåòîïèñèòå, 33:6 È ïðåâåäå ÷àäàòà ñè ïðåä îãúíÿ íà 
äîëèíàòà íà Åíîìîâèÿ ñèí, (êîéòî) îùå óïðàæíÿâàøå ïðåäâåùàíèÿ è 
óïîòðåáÿâàøå ãàäàíèÿ, óïðàæíÿâàøå îâàéâàíèÿ, è ñè ñëóæåøå ñúñ çà-
ïèòâà÷è íà çëè äóõîâå è âðà÷îâå. [Áèáëèÿ, 1995];…the valley of the son 
of Hinnom…; .…evn Gai&banai&ennom…;…~NOhi-!b, ygEB. …;…â äîëèíå 
ñûíà Åííîìîâà…;…transireque fecit…filios suos per ignem in valle 
Benennon…  
Åðåìèÿ, 7:31 È èçäèãíàõà âèñîêèòå ìåñòà íà Òîôåò, êîéòî å â 
äîëèíàòà íà Åíîìîâèÿ ñèí, çà äà ãîðÿò ñèíîâåòå è äúùåðèòå ñè â îãúí 
- íåùî êîåòî íå ñúì çàïîâÿäàë, íèòî ìè å èäâàëî íà óì (åâðåéñêè - 
ñúðöå).[Áèáëèÿ, 1995];…in the valley of the son of Hinnom…;…fa,raggi 
ui’ou/ Ennom…;…~NOhi-!b, aygEB.…;…ñûíîâåé Åííîìî-âûõ…;…in valle 
filii Ennom ut…  
Åðåìèÿ, 7:32 Çà òîâà, åòî, èäàò äíè, êàçâà Ãîñïîä, êîãàòî íÿìà äà 
ñå íàðè÷à âå÷å òîôåò, íèòî äîëèíà íà Åíîìîâèÿ ñèí, íî Äîëèíà íà 
Êëàíåòî; çàùîòî ùå ïîãðåáâàò â Òîôåò, ïîíåæå íå ùå îñòàíå ìÿñòî 
äðóãàäå.[Áèáëèÿ, 1995];…nor the valley of the son of Hinnom, but the 
valley of slaughter…;…tou/ Tafeq kai. fa,ragx ui’ou/ Ennom avllV h' fa,ragx 
tw/n avnh|rhme,nwn…; ;…~NOhi-!b, aygEw> tp,Toh; dA[…;…êîãäà íå áóäóò áîëåå 
íàçûâàòü [ìåñòî ñèå] Òîôåòîì è äîëèíî ñûíîâåé Åííîìîâûõ, íî 
äîëèíî  óáèéñòâà…;…Thofeth et vallis filii Ennom sed vallis Interfectionis et 
sepelient…  
Åðåìèÿ, 19:6 Çà òîâà, åòî, èäàò äíè, êàçâà Ãîñïîä, êîãàòî òîâà 
ìÿñòî íå ùå ñå íàðè÷à âå÷å Òîôåò, èëè äîëèíà íà Åíîìîâèÿ ñèí, íî 
Äîëèíà íà Êëàíå. (7 È ùå îñóåòÿ íà òîâà ìÿñòî ñúáðàíèÿòà íà Þäà è íà 
Åðóñàëèì; è ùå ãè íàêàðàì äà ïàäíàò îò íîæ ïðåä íåïðèÿòåëèòå ñè, è 
÷ðåç ðúêàòà íà îíèÿ, êîèòî èñêàò æèâîòà èì; à òðóïîâåòå èì ùå äàì çà 
õðàíà íà íåáåñíèòå ïòèöè è íà çåìíèòå çâåðîâå.) [Áèáëèÿ, 1995]; 
…valley of the son of Hinnom, but The valley of slaughter…;to,pw| tou,tw| 
e;ti dia,ptwsij kai. polua,ndrion ui’ou/ Ennom avllV h' polua,ndrion th/j 
sfagh/j…;…~NOhi-!b, aygEw> tp,Toh; hZ<h; ~AqM'l; areQ'yI-al{w>…;…íå áóäåò 
áîëåå íà-çûâàòüñÿ Òîôåòîì èëè äîëèíî ñûíîâåé Åííîìîâûõ, íî 
äîëèíî  óáèåíèÿ…;…veniunt dicit Dominus et non vocabitur locus iste amplius 
Thofeth et vallis filii Ennom sed vallis Occisionis…. 
Åðåìèÿ, 32:35 è ñúãðàäèõà âèñîêèòå ìåñòà íà Âààëà, êîèòî ñà â 
äîëèíàòà íà Åíîìîâèÿ ñèí, çà äà ïðåâåæäàò ñèíîâåòå ñè è äúùåðèòå 
ñè ïðåç îãúíÿ çà Ìîëîõà - íåùî, êîåòî íå ñúì èì çàïîâÿäâàë, íèòî å 
èäâàëî íà ñúðöåòî ìè ìèñúëòà, ÷å ùå ñòîðÿò òàÿ ìåðçîñò òà äà íàïðàâÿò 
Þäà äà ñúãðåøàâà.[Áèáëèÿ, 1995];…the valley of the son of Hinnom…; 
th/| Baal tou.j evn fa,raggi ui’ou/ Ennom…;…~NOhi-!b, aygEB.…;…Óñòðîèëè 
êàïèùà Âààëó â äîëèíå ñûíîâåé Åííîìîâûõ…â ÷åñòü 
Ìîëîõó…;…excelsa Baal quae sunt in valle filii Ennom ut initiarent filios suos 
et filias suas Moloch… 
 Ïî ïðîñòè÷êèÿ, íî åôåêòèâåí ìåòîä íà îöåíêà íà åäíà äóìà ïî 
ñðîäíèòå è â ñëîâîáðàçóâàòåëíî îòíîøåíèå ëåêñåìè ìîæå äà ñå ðàçãëå-
äà ñëîâîñú÷åòàíèåòî [ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ äîëèíàòà íà Åíîì. Èìåòî Åíîì 
å îò íåèçâåñòåí ïðîèçõîä. Ëåêñåìàòà äîëèíà àéâÇ [ãàé] ñå ñìÿòà çà ñðîä-
íà íà ëåêñåìàòà [ãåâ¡] àåÇâÆ. Òàçè äóìà îçíà÷àâà: 1. ãîðäîñò; 2. èçäèãàíå, 
âäèãàíå íàãîðå [ãåâ¡] àåÇâÆ. 
 Åòî äðóãèòå ñðîäíè íà äîëèíà àéâÇ [ãàé] äóìè, îçíà÷àâàùè ãîð-
äîñò è íàëè÷íè â ÑÇ: ãîðäîñò [ãåâ¡] àåÇâÆ (Éåð., 13:17) è äð.; [ãàîí] ïÕàâÈ 
(Éåð., 13:9) è äð.; [ãîâà] äáÇâÊ (2 Öàðå, 32:26) è äð.; [ãààâà] äåÈàÂâÇ (Èñàÿ, 
25:11) è äð. 
 Áè ìîãëî äà ñå ñìÿòà, ÷å èçáîðúò íà íàçâàíèåòî [ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ 
ñúäúðæà ñåìàíòè÷íà ñëåäà â ñëîâîîáðàçóâàòåëíî îòíîøåíèå çà óêàçà-
íèå íà ïðè÷èíàòà çà äóøåâíîòî ïàäåíèå, èçâúðøâàíî â äîëèíàòà íà 
Åíîì - ãîðäîñòòà íà öàðåòå âåðîîòñòúïíèöè. Äðóã å ïðîáëåìúò, ÷å 
ëåêñåìàòà [ãåâ¡] àåÇâÆ èìà îùå åäèí ïðàâîïèñ - [ãàâ¡] äáÇâÈ. Áóêâèòå âàâ è 
áåò èìàò åäèí îáù äåíîòàò - çâóêúò â, çàòîâà òå ìîãàò äà áúäàò 
çàìåíåíè ëåñíî. Çàùî åäíà äóìà ñå ïèøå ñ âàâ å, à íå ñ áåò á å âúïðîñ 
íà èäåîëîãèÿ è èíòåíöèÿ â þäàèçìà. Âàâ ìîæå äà èìà îùå çâóêîâè ñòîé-
íîñòè îñâåí â - ó è î. Áåò ñúùî èìà îùå åäèí äåíîòàò - çâóêúò á. Îò 
êîðåíà äáâ ñå îáðàçóâàò ïëîäîòâîðíî ðåä øèðîêî óïîòðåáÿâàíè äóìè - 
èçäèãàì íàãîðå [ãàâ¡] äáÇâÈ, âèñî÷èíà [ãšâà] äáÈâÊ, âèñîê [ãàâš(õ)à] äÈÕáâÈ. 
Îò òåçè ïúðâè÷íè çíà÷åíèÿ ñå ôîðìèðà è çíà÷åíèåòî “ãîðäîñò” - êàòî 
“èçäèãàíå íà ñîáñòâåíî ñúðöå”, êàêòî áóêâàëíî ãëàñè åäèí èçðàç, ÷åñòî 
èçïîëçâàí â Ñòàðèÿ çàâåò. Âàæíî å ñúùî äà ñå çíàå, ÷å çà ãîðäîñò èâðèò 
ðàçïîëàãà ñ ãîëÿì íàáîð (óâè!)  îò ñèíîíèìè - [éàõºä] ãéäÄéÈ [çåä] ãæÅ, 
[çàäší] ïÕãæÈ è ïð., âñåêè îò êîèòî èìà ñâîÿ ñëîâîîáðàçóâàòåëíî-ïà-
ðàäèãìàòè÷íà ïîíÿòèéíà è îáðàçíà ñôåðà è ñïåöèôèêà. Èçáîðúò å áî-ãàò 
è â òåêñòà íà ÑÇ óïîòðåáàòà íà åäèí îò ñèíîíèìèòå èìåííî íà äà-äåíî 
ìÿñòî, â äàäåíà ñèòóàöèÿ, íå ìîæå äà áúäå ïðèåìàí çà ñëó÷àåí. 
 Â ñúùèÿ äóõ, â èâðèò, è òî ôèêñèðàíè â íàé-ðàííèòå ïëàñòîâå, íà 
ÑÇ èìà îùå ïåò ëåêñåìè, îçíà÷àâàùè è ïðåâåæäàùè ñå êàòî äîëèíà: 1. 
[˜ìåê] ÷îÆòÅ; 2. [áèê¡] ä÷ÈòђÄ; 3. [í¡õàë] ìçÇðÈ; 4. [øôåë¡] äìÈôÅû; 5. 
[éàðåä˜í] ïãÅøÅéÇ. Âñÿêà åäíà îò òÿõ èìà ðàçëè÷íà âúòðåøíà ôîðìà â ñëî-
âîîáðàçóâàòåëåí ïëàí: [˜ìåê] ÷îÆòÅ - [àì¡ê] ÷îÇòÈ äà  ñúì äúëáîê; [áèê¡] 
ä÷ÈòђÄ  - [áåê¡] ò÷ÇђÆ 1. öåïåíå, ðàçöåïâàíå; 2. öåïêà, ïóêíàòèíà, öåïíà-
òèíà; 3. ïðîíèêâàíå; [í¡õàë] ìçÇðÈ - [í¡õàë] ìçÇðÈ ïðèòåæàâàì, èìàì, 
âëàäåÿ (èìîò); ïîëó÷àâàì âëàäåíèå; [øôåë¡] äìÈôÅû - [øàô¡ë] ìôÇûÈ 1. 
ñúì èëè ñòàâàì íèñúê; 2. ïîòúâàì; 3. çàòîðìîçÿâàì, òîðìîçÿ; 
[éàðåä˜í] ïãÅøÅéÇ - [éàð¡ä] ãøÈéÈ ñëèçàì, ñëèçàì íàäîëó.  
Îò ïðèìåðèòå ñå âèæäà, ÷å äðóãèòå íàçâàíèÿ íà äîëèíà èìàò 
ðàçëè÷íà âúòðåøíà ôîðìà è ñà ìîòèâèðàíè îò ñëåäíèòå ñåìàíòè÷íè 
ñëåäè ‘ñëèçàì íàäîëó’, ‘äà ñúì äúëáîê’, ‘ïîòúâàì’, ‘ïðîïóêâàì’, ‘öåïÿ’, 
‘ïðàâÿ ïðîöåï’. Îãðîìíî êîëè÷åñòâî óïîòðåáè èìà [í¡õàë] ìçÇðÈ  - îêîëî 
100 - â åä.÷., íÿêîëêî (5) â ìí.÷., îêîëî 40 â “ñìèõóò”-ôîðìà. Òîçè 
íà÷èí, êàêòî ìîæåì äà ñå äîñåòèì, âêëþ÷âà â ñåáå ñè äåíîòèðàíå íå 
ñàìî íà äîëèíè, à è íà ïîëå, è íà ðàâíè ïëîùè è íà çåìåäåëñêè èìîòè. 
Âñå ïàê, àêî áå èçïîëçâàíà ëåêñåìàòà ìçÇðÈ [í¡õàë] çà èìîòà íà Åíîì áè 
áèëî ñúâñåì ïîäõîäÿùî, òàêà êàêòî å óïîòðåáåíà çà èìîòèòå íà ñòîòèöè 
äðóãè çåìåâëàäåëöè èëè îáùèíè… Îáà÷å òîâà íå ñòàâà è å èçáðàí äîáðå 
èçâåñòíèÿò íà÷èí. 
Ñðåä âñè÷êè ëåêñèêàëíî-ñèíîíèìíè âúçìîæíîñòè äà ñå èçðàçè 
çíà÷åíèåòî è äåíîòàòà äîëèíà, ñàìî äóìàòà àéâÇ [ãàé] å ìîòèâèðàíà 
ñåìàíòè÷íî îòêúì èçäèãàíåòî íàãîðå, äâèæåíèåòî íàãîðå êàòî ãåîôè-
çè÷íà, ëîãè÷åñêà è ïñèõîëîãè÷åñêà ðåàëèÿ íà ïîñîêàòà íà ñêëîíîâåòå íà 
äîëèíàòà. Òÿ å äîñòàòú÷íî ÷åñòî ñðåùàíà â ÑÇ - îêîëî 30 ïúòè â ñàìî-
ñòîÿòåëíà óïîòðåáà. Ëåêñåìàòà ÷îÆòÅ [˜ìåê] - ñúùî îêîëî 30 ïúòè âúâ 
âñè÷êèòå ôîðìè, äóìàòà ä÷ÈòђÄ [áèê¡] - îêîëî 10 ïúòè. Ðÿäêî èçïîë-
çâàíàòà å [øôåë¡] äìÈôÅû - 4 ïúòè, à ëåêñåìàòà ïãÅøÅéÇ [éàðåä˜í] å íàïðà-âî 
åêçîòè÷íà ñ åäíà åäèíñòâåíà óïîòðåáà. Ôàêòúò, ÷å çà äà ñå êàæå äîëè-
íàòà íà Åíîì å ïðåäïî÷åòåíà èìåííî ëåêñåìàòà àéâÇ [ãàé] ïðåä äðóãèòå 
âúçìîæíîñòè, êîèòî ñà äîáðå ôèêñèðàíè îùå â Ïåòîêíèæèåòî, ãîâîðè 
ñàì ïî ñåáå ñè çà èíòåíöèÿòà íà àâòîðà äà ïîä÷åðòàå ãîðäîñòòà êàòî 
“ïúò êúì àäà”. Íå å ëåñíî äà ðàçáåðåì òîçè èçáîð, íî î÷åâèäíî òîé å 
ïðîäèêòóâàí îò âðúçêàòà ñ “ãîðäîñò”, “èçäèãàíå íà ñúðöåòî”, à íå ñúñ 
ñëåäñòâèåòî îò ãîðäîñòòà - “ñòàâàíåòî íèñúê/äúëáîê”, “óäàâÿíåòî” âúâ 
âåðîîòñòúïëåíèå è âàðâàðñòâî, “ñëèçàíåòî íàäîëó” â ìîðàëåí ïëàí èëè 
ïúê “ðàçöåïâàíåòî” íà ðàâíè ÷àñòè,  íèòî “ðàçïóêâàíå”, íèòî “ïðîïðà-
âÿíå íà ïúò” â ìîðàëåí ïëàí. 
Ìîæå áè, òóê å ìÿñòîòî äà ñå ïîñî÷è ñðàâíåíèå ñ áúëãàðñêèÿ åçèê. 
“àä …- âåðîÿòíî îò ñòá. àäú... îò ãð. a|[dhj .“ [ðåä. Ãåîðãèåâ, 1971, ñ.4]; 
“ïðåèçïîäíÿ   ‘àä, áåçäíà, ìðàê’ (1854, À. Ãðàíèòñêè)…- Îò ðóñ. 
ïðåèñïšäíÿÿ, ‘àä’, ïðåèñïšäíèé ‘íàé-äîëåí, êîéòî ñå íàìèðà â áåçäíà, â 
ïðîïàñò’.” [ðåä. Äóðèäàíîâ, 1999, ñ.648]; “ïˆêúë ‘àä’, ‘ïðåèçïîäíÿ’, 
‘êàòðàí’ … ïˆêúëü ‘àä’; ‘âèä ñìîëà çà ñìàçâàíå íà ëúê íà öèãóëêà’; 
‘êîëîôîí’ (Íîâà Íàäåæäà, Õàñêîâñêî, ‘ñìîëà îò áîð’ (Äîñïàò; Äîëåí, 
Ãîöåäåë÷åâñêî) è ïð….ñòá. ïüöüëú (Ñóïð.), ðóñ. ÷ñë. ïüêúëú ‘ñìîëà’ (îò 
11 â.) ñ ïúðâîíà÷àëíî çíà÷åíèå ‘ñìîëà’ è ïî-êúñíî õðèñòèÿíèçèðàíî 
çíà÷åíèå ‘ïðåèçïîäíÿ’,’àä’. Ñðîäíî ñ ëàò. pix, picis r ãð. ðßóóá ‘ñìîëà’ 
(<*ðikRa) … Ìîæå äà ñå ïðåäïîëîæè ïðàñëàâÿíñêà çàåìêà îò ëàò. picula 
‘ñìîëà’, êîåòî òî÷íî áè áèëî îòðàçåíî îò ïðàñëàâ. *ðüêúlú” [ðåä. Ðà÷åâà, 
Òîäîðîâ, 2002, 41-42] 
“ðàé ñòá. ðà¸ (Ñóïð.), ïðàñëàâ. *r(jü. - Âåðîÿòíî ñòàðèííà çàåìêà 
îò èðàíñêè, ñðâ. àâåñò. rÅy- ‘áîãàòñòâî, ùàñòèå’, ñòèíä. r(y-, r(s ‘ñúñòî-
ÿíèå, ñúêðîâèùå, áîãàòñòâî’, rayIs ‘äàð, âëàäåíèå’, êîèòî ñà ñðîäíè ñ 
ëàò. rBs ‘äåëî; èìóùåñòâî’, ñòèíä. r(ti ‘(òîé) äàâà, ïîäàðÿâà’…” [ðåä. 
Ðà÷åâà, Òîäîðîâ, 2002, 163-164] 
 Âèæäà ñå êàê çàåòàòà îò ðóñêè ïðåèçïîäíÿ èìà âúòðåøíà ôîðìà çà 
êà÷åñòâî è ìåñòîïîëîæåíèå íà íàé-äúëáîêîòî/íèñêîòî ìÿñòî, ò.å. òúêìî 
îáðàòíàòà âúòðåøíà ôîðìà íà àéâÇ [ãàé]. Îò îáùîëîãè÷åñêà ãëåäíà òî÷-
êà, âúòðåøíà ôîðìà íà ïðåèçïîäíÿ å ïî-î÷àêâàíà. Ìîòèâàöèÿòà ïðè àéâÇ 
[ãàé] å íàïðàâî íåñòàíäàðòíà, îñîáåíî êîãàòî ñòàâà äóìà çà íàçîâàâàíå è 
òåðìèí-íàçâàíèå íà àäà. Òîâà å òàêà, àêî íå çíàåì èâðèòñêèÿ èçðàç çà 
ãîðäîñò - áóêâ. èçäèãàì ñúðöåòî ñè.  
Âèæäà ñå ñúùî, ÷å äóìàòà “ïúêúë” îñìèñëÿ àäà îòêúì òúìíà-
òà/÷åðíàòà ìó ñòðàíà, äîêîëêîòî å ñâúðçàíà ñ ïúðâîíà÷àëíîòî “ñìîëà”. 
Çàòîâà â áúëãàðñêèÿ åçèê “ãååíàòà îãíåíà” âå÷å å íàïúëíî àäåêâàòíîòî 
íà (îïèñàòåëíîòî) ñúäúðæàíèå íà èâðèòñêîòî [ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ è ñòàðî-
ãðúöêîòî ge,enna, íî íàé-âå÷å íà th.n ge,ennan tou/ puro. 
Ðàé ñè îñòàâà ñ ìàëêî íåÿñíà êàòî åòèìîëîãèÿ, íî âñå ïàê å ñâúð-
çàíà, ïîíå â ðå÷íèöèòå, ñ ‘áîãàòñòâî, ùàñòèå’,’äàð, âëàäåíèå’, ‘ñúñòî-
ÿíèå, ñúêðîâèùå, áîãàòñòâî’, ìàêàð ÷å è ‘äåëî; èìóùåñòâî’ å ñúâñåì â 
äóõà íà çäðàâîìèñëåíèÿ þäàèçúì. 
Â êðàéíà ñìåòêà, ëþáîïèòíî å, ÷å â íèòî åäèí åçèê íÿìà íèêàêâè 
îòêëîíåíèÿ îò îðèãèíàëíîòî èìå íà àäà - ãååíà, à íå å òàêà ñ îðèãè-
íàëíîòî èìå íà ðàÿ - Åäåí. Íàâÿðíî òîçè ôàêò å ôàêò-ñèìïòîì è ãîâîðè 
íåùî çà îáùî÷îâåøêàòà ïðèðîäà, êàòî íàäõâúðëÿ íàöèîíàëíèÿ ìàí-
òàëèòåò??… 
ÎÁÙÈ ÈÇÂÎÄÈ: 1. Â èâðèò èìà ïúðâîíà÷àëíè íàçâàíèÿ íà ðàÿ 
[ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÇ è àäà [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ, êîèòî íå ñà ñâúðçàíè ñ ãðàäà 
Eðóñàëèì. Ïúðâîíà÷àëíèòå íàçâàíèÿ ïðåäïîëàãàò áîæåñòâåíîñò è 
ñâåòëèíà íà ðàÿ [ãàí ˜äåí] ïãÆòÅ ïâÇ è òúìíèíà, íåïîçíàòîñò, ãðîáîâíîñò 
íà àäà [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ. 2. Â õîäà íà âåêîâåòå îáà÷å ñ èìåòî íà Eðó-
ñàëèì ñå îáâúðçâàò ñ íîâè òåðìèíè çà ðàÿ è àäà. 3. Áúäåùèÿò Ðàé, â êî-
éòî îòèâàò äóøèòå íà ïðàâåäíèöèòå è ÷èñòèòå å Íåáåñíèÿò/Íîâèÿò Åðó-
ñàëèì, à àäúò, êîéòî å çà ñëàáèòå è ãðåøíèòå - äîëèíàòà íà Åíîì (Ãå-
åíàòà (îãíåíà)) êðàé Åðóñàëèì. 4. Íåáåñíèÿò/Íîâèÿò Åðóñàëèì å èçðè÷-
íî óêàçàí è â Ñòàðèÿ, è â Íîâèÿ çàâåò êàòî íåçåìíî, åêñòðàîðäèíåðíî 
îáëÿí îò ñâåòëèíà. Íåáåñíèÿò/Íîâèÿò Åðóñàëèì å ðàçíîöâåòíà ñúùèíà, 
â êîÿòî ñà íàëèöå ñêúïîöåííèòå êàìúíè îò íàãðúäíèêà íà ïúðâîñâåùå-
íèêà, à òå ñà öâåòîâå, ïðåç êîèòî ìèíàâà è èçëèçà ñâåòëèíà. 5. Äîëèíàòà 
íà Åíîì (Ãååíàòà (îãíåíà)) å ÷åðâåíîæúëòà êàòî íîâîçàâåòíà åçèêîâà 
äåôèíèöèÿ è êàòî ñòàðîçàâåòíî îïèñàíèå, êúäåòî öâåòúò ïðèñúñòâà îò 
ïðåäìåòà-åòàëîí/ïðîòîòèï íà ÷åðâåíèÿ öâÿò - îãúí. 6. Ïúðâîòî èìå è 
îïèñàíèå íà ðàÿ âêëþ÷âà ïðåäñòàâà è ïîíÿòèå çà çåìåäåëñêè îáåêò - 
ãðàäèíàòà â Åäåí. Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîòî ñå, íîâîïîÿâèëîòî ñå 
íàçâàíèå å Íåáåñíèÿò/Íîâèÿò Åðóñàëèì, êîéòî å ãðàäñêè îáåêò è ñúùè-
íà. 7. Ñåìèîòè÷íàòà îïîçèöèÿ ‘ïðèðîäíî’ - ‘êóëòóðíî’ òóê íå âàæè, çà-
ùîòî ñàìàòà “ïðèðîäíà” ðàéñêà ãðàäèíà å êóëòóðåí ôåíîìåí. Ïðè òîâà, 
äîñòîÿíèå íà âñåêè ÷îâåê êàòî ãåíåòè÷åí ñïîìåí, â êúñ÷åòà íà äóøàòà. À 
â Íîâèÿ Åðóñàëèì âëèçàò ìàëöèíà. 8. Íàçâàíèåòî íà àäà êàòî ãååíà, 
ãååíàòà îãíåíà, êîãàòî å èçïîëçâàíî â ÑÇ, å âèíàãè îïèñàòåëíî, ñ òî÷íî 
óêàçâàíå íà ìÿñòîòî è êàêâî ñå âúðøè òàì. Â Íîâèÿ çàâåò òîâà âå÷å å 
íàçâàíèå, äîáèëî ðàâíîñòîéíîñò â þäàèçìà íà òðàäèöèîííîòî èâðèòñêî 
íàçâàíèå íà àäà - [øåšë]. Â ñúùîòî âðåìå, â ÍÇ íà èâðèò ñòàðî-
çàâåòíîòî [øåšë] ñå èçïîëçâà äîñòàòú÷íî àêòèâíî è ñúîòâåòñòâà íà 
ãðúöêîòî [õ¡äåñ]. 9. Òåçè ôàêòè, êàêòî è íàëè÷èåòî íà Íåáåñåí/Íîâ 
Åðóñàëèì â Íîâèÿ çàâåò, ïîä÷åðòàâàò íåäâóñìèñëåíî þäåéñêèÿ õàðà-
êòåð íà Íîâèÿ çàâåò. 10. Ãúðöèòå, áúëãàðèòå è ðóñèòå ïðàâîñëàâíè èç-
ïîëçâàò çà ðàéñêàòà ãðàäèíà åäíî íåñúùåñòâóâàùî â èâðèò ñîáñòâåíî 
èìå - Åäåì. Ïîãëåäíàòî îòêúì ñèñòåìàòà íà èâðèò, òîâà èìå å äúëáîêî 
ïîãðåøíî, çàùîòî âíóøàâà ÷åðâåí öâÿò. À òîâà íå å âÿðíî - àäúò å, 
êîéòî å ñìåñ îò òúìåí/÷åðåí è/èëè îãíåíî÷åðâåí öâÿò ñïîðåä äâàòà 
òåðìèíà - [øåšë] ìÕàûÀ/ìàÊûÀ (a|[dhj) è [ãå-åíšì] íðÊäÄÏéâÅ (ge,ennan) èëè 
ãååíàòà îãíåíà th.n ge,ennan tou/ puro. Íÿìà ÿñíî è åäíîçíà÷íî îáÿ-
ñíåíèå, çàùî Åäåì áèâà âúâåäåíî â Ñåïòóàãèíòà, à ñëåä òîâà è â ïðà-
âîñëàâèåòî. 11. Ïðîìÿíàòà, ñàìà ïî ñåáå ñè, å íåçíà÷èòåëíà. Íåéíîòî 
çíà÷åíèå ñå êðèå â áåçñìèñëåíîñòòà íà çàãóáàòà íà åäèí ñëîâåñåí õåð-
ìåíåâòè÷åí åëåìåíò îò èâðèòñêè îðèãèíàë â ïðåâîä, êúäåòî è áåç òîâà 
èç÷åçâàò ðåäèöà ñëîâîîáðàçóâàòåëíè õåðìåíåâòè÷íî íàòîâàðåíè âðúçêè. 
12. Íå ñàìî îáùèòå ïðåäñòàâè, à è ëåêñèêàëíèÿò àíàëèç ñî÷è, ÷å ÐÀßÒ 
ÍÅ Å ×ÅÐÂÅÍ, À Å ÈÑÊÐßÙÎ ÁßË È ÑÂÅÒÚË! ÀÄÚÒ Å ×ÅÐÂÅÍ, 
ÒÚÌÅÍ È ÍÅÏÎÇÍÀÒ! 
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